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DEL
MINISTE,RI() DE I-JA. GUERRA
y efectos consiguiente s . Dios guar de á V. E. muchos años,
Madrid 26 de julio de 1890 '
AZCÁRRAGA
Señor Inspector gene ral de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
AzCÁRRAGA
Señ or Inspector general de Caballeria.
Señ ores Capitanes ge nera les de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja y Valencia é Inspectores general es de In· ·
genieros y Administración Militar.
3,' SECCION
Exc mo. Sr. : En vi sta de la propuesta extraordin aria de
asce nsos del Cuerpo de Equitaci6n Militar, que, en cum-
plimiento de la real ord en de II de junio próximo pas ado,
y de lo que prescribe el ar to 7. o de la ley adicional á la cons-
titutiva del Ejército (C. 1. n úm . 341), formuló V.,~, e l! 16
del mismo, el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder el ascenso , al em-
pleo superior inmediato, á los pro fesores del citado cuerpo
comprendidos en la siguient e r elación, que da principio con
D. Venancio Mancebo R ioo, y t ermina con D. IsIdro Ba-
ñón Garcia, que son los m ás antiguos en sus respectivas
es calas y han sido declar ad os apt os para el ascenso ; debien-
do d isfrutar , en su s nuev os e mpleos, la efectividad que se
les consigna en la ex presada relación .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe ct os . Dios g ua r de á V. E. muchos años. Ma-
dri d !23 de juli o de 1890'
ASCENSOS
SUBSECR ETARÍA
Exc mo . Sr. : El Re y (q . D . g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, se ha servido ex pedir , con fecha 25 de l
actual, el siguiente decreto:
q;Ell consideración á lo s se rvicios y circunstancias de l
subinspector médico de primera clase D. Félix Bueno Y'
Cllicoy, y con arreglo á lo disp ues to en el artículo octavo
de la ley de diez y n u eve de julio de mil och ocien tos
oc henta y nueve , en n ombr e de Mi Augusto H ij o el Rey
Don Alfonso XII I, y com o Reina Regente del Reino, Ven-
go en promoverle, á pr opuest a del :,li nistro de la Guer ra
y de acuerdo con el Co nsejo de Ministros, al em plee de
i nspecto r médico de segunda clase, con destin o de D irector
Subinspector de San idad Militar de las Islas F ilipi nas, en
la vacante producida por re greso definitivo á la Península
de D. Laureano Peray y Tintorer.-Dado en San Sebasti án
á ve inti cinco de julio de mil ochocientos noventa.-MARÍA
CRISTIN.\.-EJ Minist ro de la Guerr a, Marcelo de Azc á-
rraga.s
De real orden l o comunico á V. E. par a su conocimiento I
R elaeión que se cita
Madrid 113 de julio de 1890'
Empleos EFECTIYIDAD
Emp leos efect ivos Dest in o ó situación act ual NOMBRES que
se les confieren Día Mes Año
-
----
Subinspector 2.°. Excedente, agregad o á la Ins-
pección Gener al de Caba-
D. Venan cio Mancebo Rico •.•••• Subinspector 1.0. 10 agosto.. 1889Hería.. •..... .• ..... ; .•..
agosto .• 1889Profesor ma yor . . Escuel a de Equitac ión.• . . , . }) José Fernández Chacón.• . . • • • Subinspector 2.°. 10
P rofesor loo •••• . Academia de Ingenieros.•.. . j:. J osé Mart ínez Sánchez... . .••. Profesor m ayor . 10 agosto .• 1889
Profesor 2.° .••. • 4.° Dep ósito de Seme ntales •. » T omás Ruiz Rodríguez ..••••• Profesor 1.° •••• 10 agosto•• 1889
P rofesor 3 .0 •••• • Reemplazo en Aspe(A li caute) » Isidro Bañón G arcía. • • • . . • • • • P rofesor JI.0 • •• • • lO agosto .• 1889
'.t-'".:9.i~~
- .... -
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DESTINOS
SUBSECRETARÍA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al capitán general de
Ejército, D. Arsenio Martínez de Campos y Antón, capitán
zeneral interino del distrito de Cataluña, lo siguiente:1:> , , •
«El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á 10 propuesto por V. E., se ha ser-
vido nombrar sus ayudantes de campo, al comandante gra-
duado, capitán de Infantería, D. Rafael Moreno Valen-
zuela, y á los primeros tenientes de Caballería, D. Ramón
Martínez de Campos y Rivera, duque de Seo de Urgel, y
D. Miguel Martínez de Campos y Rivera, que se encuen-
tran actualmente, los dos primeros á las órdenes de V. E.,
y el tercero á las del teniente general D. Camilo Polavieja.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2} de julio
de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res generales de Administración Militar, Infanteria
y Caballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25 del
actual, el siguiente decreto:
«Tomando en consideración las razones expuestas por
el general de división Don Julio Seriñá y Raymundo, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso. XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en admitir la dimi-
si6n que ha presentado del cargo de Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra; quedando satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado:-Dado en San
Sebastián á veinticinco de julio de mil ochocientos noventa.
-MARÍA CRISTINA.--El Ministro de la Guerra, Marcelo de
Azcárraga.»
De real orden lo (:ow.unico á V, E. para su conccímiento
AZCÁRRAGA
2,- SECCIÓN
-. - -_...
7·" SECCION
COMISIONES
ASUNTOS INDETERMINADOS
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ultra- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
mar, en real orden de 14 de junio último, se dijo á este de na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 23
la Guerra 10 siguiente: del actual, el siguiente decreto:
«El Sr. Ministro de Marina, á quien se hizo presente la «En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
conveniencia de que por aquel departamento se determinara, so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en dispo-
de un modo preciso, qué buques delaCompañía Transatlán- 1ner que el capitán general de Ejército, D. Arsenio lVIartí-
tica pueden hacer la escala e.n el puerto de Valencia, sin nez de Campos y Antón se encargue del mando del
. do á I ,
riesgo alguno de tocar en el fondo, ha znanifesta o a este I distrito militar de Cataluña, durante la ausencia del te-
Ministerio, en reales órdenes de 29 de enero y 6 de mayo ni ente general D. Ramón Blanco y Erenas, marqués de Pe-
últimos, que los buques de dicha compañía que sin riesgo I ña Plata.-Dado en San Sebastián á veintitrés de julio de
alguno pueden hacer escala en el referido puerto, son: el 1 mil ochocientos noventa.c-Mxaís, CRISTI~A.-EUvlinistrode
Alfonso XIII~ Reina Maria Cristina y Panamd, cuyo calado la Guerra Marcelo de Azcárraga.z .
es menor de 7 metros, y que según la real orden expedida De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
por dicho departamento en 2 r de marzo de r~89, se con- to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
sidera como límite para evitar toda clase de percances. En años. Madrid 24 de julio de r890'
su vista, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen- MARCELO DE AZcÁRRAGA
te del Reino, se ha servido resolver que los citados buques
queden obligados, en lo sucesivo, á hacer la referida escala,
para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los ar-
tículos 56 y 57 del contrato, en cuanto á la obligación que
imponen á la Compañía Transatlántica, para el transporte
de tropas desde los puertos del litoral de la Península, en
que se hallan establecidos los depósitos de Bandera para Ul-
tramar, al punto en que esté surto el buque que haya de
conducirles á las Islas de Cuba, Puerto Rico Y Filipinas;
entendiéndose, que con esta determinación se concilian
los intereses del servicio del Estado y los de la indicada com-
pañía, y quedan resueltas las dudas y reclamaciones que
han venido suscitándose entre la autoridad superior militar
de Valencia, y los agentes ó consignatarios de la Compa-
ñía en aquel puerto, acerca del cumplimiento de dichos
artfculos.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder tres meses
de prórroga, á partir desde el día r ,o del mes próximo de
agosto, á la f'.comisión del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, encargada de la ejecución del plano de Algeciras
YbSUS alrededores; debiendo disfrutar el jefe, oficiales é
individuos de tropa que la componen, las mismas indemni-
zaciones y ventajas que tienen señaladas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio.de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nl.leva, Anda-
lucía y Granada.
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y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.z, El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Au gusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Subsecretario del Ministerio de la Guerra, al general de
divisi ón D. Benigno Alvarez Bugallal, que actualmente
desempeña el cargo de gobernador militar de la provincia
de Murcia y plaza de Cartagena .- Dado en San Sebasti án á
veinticinco de julio de mil ochocientos noveilta.-IvL-\RÍA
CR1STIXA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo de Azcá-
rraga.•
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1890.
Azd..RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva.
~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25
del actual.. el siguiente decreto:
«Accediendo á lo solicitado por el general de divisi6n
Don Agustín Ruiz de A.lcalá y Monserrat, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, Vengo en disponer que quede sin efec-
to Mi decreto de catorce del actual, por el que fué nombra-
do Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
proponiéndome utilizar oportunamente sus servicios.-
Dado en San Sebastián á veinticinco de julio de mil ocho-
cientos noventa.i--Manf, CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo. comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial general, para que fije
su residencia en esta corte, en situaci6n de cuartel. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de julio de 1890.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey DonAlfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
al general de división Don Miguel Correa y García, ac-
tual gobernador militar de la provincia de Córdoba, y el
cual reune las condiciones que determina el artículo ochen-
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ta de la ley de or ganizaci ón y atribuciones de los tribuna-
les de guerra.-Dado en San Sebastián á veinticinco de
julio de mil ochocientos no venta.-x!ARÍ;' CRISTINA.-El
Ministro de la Guerra, Marcelo de Azc árraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dio s guarde á V. E. muchos
años, Madrid 26 de julio de 1890.
1vURCELO DE Azd.RRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 25
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la provincia de Córdoba, al
general de i:ivisión D. Manuel Sánchez Mira, que actual-
mente desempeña el cargo de comandante general de divi-
sión del distrito militar de Castilla la Nueva.-Dado en San
Sebastíán á veinticinco de julio de mil ochocientos noven-
ta.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo
de Azcárraga,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1890'
AZCÁRUca.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
gen eral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nojabre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 2;
del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de división del distrito militar de
Castilla la Nueva, al general de división D. Rafael Correa
y García, que actualmente desempeña el cargo de vocal
de la Junta Superior Consultiva 'de Guerra.-Dado en San
Sebastián á veinticinco de julio de mil ochocientos noven-
ta.-MARÍA CRrSTINA.-El Ministro de la Guerra, Marcelo
de Azc árraga , 11
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 26 de julio de 1890'
AZCÁRR40.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
.... ._.·...'~'I.~ , · ·"'"
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reine", se ha servido expedir, con fecha
25 del actual, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en n0I!!-
brar Vocal de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al
general de división D. Julio Seriñá y Raymundo.-Dado
en San Sebastián á veinticinco de julio de mil ochocientos
noventa.-MARfA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Mar-
celo de Azcárraga.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 26 de julio de 1890'
AzcARRAGA
Señor Presidente de 1<1 Junta Snp¿,rior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Adnlinisti'<:lcióll Militar.
3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pro-
fesores del Cuerpo de Equitación IVIilitar comprendidos
en la siguiente relación que da principio con D. Vellancio
Mancebo Rico, y termina en n. José Alós Pavía, pasen
destinados álos cuerpos y situaciones que, respectivamente,
se les designan. Es, al propio tiempo, la voluntad de Su Ma-
jestad que los cuatro Depósitos de Sementales y Escuadrón
de Cazadores de África continúen, como hasta aquí, dotados
de un profesor de Equitación, por más que en el detalle de
los presupuestos de 1890-9', se haya omitido hacer men-
ción de la plaza de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 23 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Adminíst.raoión 1\iilítar,
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Burgos, Valenoia, Andalucía, Extrema·
dura, Granada y Cataluña é Inspectores generales de
Ingenieros y Caballería.
<Relacio« qUE' se cita
D. Venancio'Mancebo Rico, ascendido á subinspector pri-
mero, y excedente, de la Inspección general de Caha-
llerfa, á la Administración Central y agregado á dicha
Inspección.
» José Fernández Chacón, ascendido á subinspector se-
gundo, procedente de Ia Escuela de Equitación, queda
en la misma.
)) José Martinez Sállohez, ascendido :1 profesor mayor,
procedente de la Academia de Ingenieros, queda en
la misma.
» Tomás Ruíz Rod.ríguez, ascendido á profesor primero,
procedente del cuarto Depósito de Sementales, queda
en el mismo.
lo Isidro Bañón Garcia, ascendido á profesor segundo,
procedente de reemplazo en Aspe (Alicante) al regi-
miento de Albuera, 16 de Caballería.
)) Gregorio Saz Sáez, profesor primero, procedente de h.
extinguida cuarta Dirección y excedente, del Depósito
de la Guerra, queda en el mismo.
~) Manuel Cañero Velasco, profesor primero, de reem--
plazo en el distrito de Andalucía, al regimiento de
Villarrobledo, ~) de Caballería.
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D. Guillermo Burgos TiJ!':rss, profesor tercero, del regi-
miento de Villavidosa, 6." de Caballería, al de la Rei-
. na, 2.'-' de dicha arma.
» Antonio '.rorres Verdes, profesor tercero, de reempla-
zo en Gran-ida, al regimiento de Villav iciosa, 6.° de
C:lballería.
" Eduardo Fernálldez _<,\.1oaso, profesor tercero, del re-
gimiento de Tetuán, 17 de Caballería, á situación de
reemplazo, con residencia en Barcelona,
» "'.ricellte Ga:crido Yuste, profesor tercero, de reernpla-
ZÜ en Valenci ll, al regimiento de T etuán, i 7 de Ca-
bal ler ís ,
» Juan Doñ0'10 Ca.lvo, profesor tercero, de reemplazo en
Palc;nGÍ:.;, al reg irniento del Príncipe, )." de Caballería.
» José Alás Pavfa, profesor tercero, de reemplazo en
Valencia, al regimiento -de Sesma, 22 de Caballería,
Madrid !l3 de julio de 1890.
AzcÁRRAGA
4' SECClON
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y capitán del Cuerpo de Estado IVlayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Nieomedes Pastor y Díaa, y termina con D. Jacob'l
Correa y Olivar, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señala.
De real urden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 23 de julio de 1890'
AzcARRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Bur-
gos, Islas Baleares y Galieia.
Relariól1 quc se cita
Tenientes coroneles
D. Nieomedes Pastor y Díaa, de la Capitanía General de
Burgos, á la de Castilla la Nueva.
» Francisco Martiuez de la Riva y Fullós, ascendido,
de la Capitanía General de las Islas Baleares, á conti-
nuar sus servicios en la misma.
Comandante
D. Enrique O'Shea y Hurtado de Coreuera, ascendido,
de la Academia de Aplicación del Cuerpo, á la Capi-
tanía Generul de las Islas Baleares, debiendo prestar
sus servicios, en comisión, en dicha Academia.
Citpit~n
D. Jacobo Corl'ea. y Olivar, ascendido, de la Capitanía
General de Galicia, á la Academia de Aplicación del
cuerpo, debiendo continuar prestando sus servicios,
en comisión, en dicha Capitanía General.
Madrid 23 de julio de 1890,
AzCÁRRAOA
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los pri-
meros tenientes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
EL O . NÚM.. 16,
A z cÁRR.A.GA
Señor Insp ector general de Administración Militar.
Señores Capitanes gene rales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la VIeja, Catalllña~ Ar9.gón, Andaluoi~. , Grana- .
da, Galicia, Valenoia é Islas Baleares .
cito com prendid o en la siguiente relación, que e mpieza
con D . Gabriel Gona ál ez y Prats, y ter mina con D. José
Priego y Linares, le s cua les concluyen la s pr ácticas re-
glamentarias , en fin del presente mes, pasen á pr estar el
servicio del cu erpo á 105 distritos que en dicha r elació n se
expr esan .
De real orde n lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu chos añ os.
dri d 2 3 d e j u lio d e 1890.
Ma-
R elación que SI? cita
_~-=.'===~=>n=~~=~==~.-..=~===~~, ",=~"""".",,.=~==~.~=~~=_=~ """"=~
Distr ito á que son dest inos
Castilla l a. Viej 1!,
Cataluña.
Cataluña.
Baleares.
Aragón.
Cataluña.
C astilla la Viej a.
A ndaluc ía .
G ranada ,
Cataluña.
G alicia.
Valencia .
Castilla la Vieja ,
Granad a.
G ranada . :
Andalucía.
¡
--,~--- - -- - - ¡
Castilla la Nueva .. • • . " • . . o • • '
Cataluña .•.....•. • • ' " .. , i
Castill a la Nueva :
Castilla la NUE'va :
Arag ón....•. •.•. .• • • , o •• • •• -, i
Ca stilla la Nueva ... . • . .. , . . . . ;
Castilla la Nuev a . .• . . • o , • • •• '¡'
Andalu cía ... ..•. . .• ••..•. •••
Castilla la Nu eva " . . . , . . ¡
Cataluña " , • ..•..• ¡
Castil l a 1, N",'"', , .¡
A ndaluc ía .• . . ..... ...• , " i
!
NOMBRES 1
I
Distrito en q ue se hallan en prácticasi¡- - -
D. Gabriel Gonzále z Pr ats . • . . • . . . . . . • • , . o • • • " , o . ¡
» Antonio Victory y T.:I!abull. . • .•. e .. 00 i
}¡ Carlos Incenga y Griñ án••.•.• •••• • • • ••.• •••••• :
) Alfredo Gutiérrez y Chame •• • •. • .• o o •• • • •• • •• • :
~ At:~:l r.~artí~,ez.A~~h~Yal. . . . . . . . e • • • • • • • e •• • • ' 1'
¡, Sal v..d o i Ortiz y Ca.b aria • •••.• •••• o •• • • • • • • • • • •
], G abriel de T orres y Al munia.. . . . o •• • , • •• • o • " . !
» Manuel Alemán v Guti érrez • . • . • . • • . • . • . • • .• . . ¡
» Juan Díaz y Carvia., . e • • • • • • • • •• • , •• • • • e o ., ' -1
» Luis Badiol a y Pujol, . . ..• , . • o • • • e • • • • • • • , • • • , ,
;) G on zalo Guti érrez y Renán. e • • • • • • ••• • • • • • • • • , .
» Fernando Gómez Zuloaga . '" 1
l} Fernando Liñ án Martínez • . . . . . . • . • • • e • • e • • • • • •• (
» Leocad io L ópez L ópez • • •• • . • . .. • • . • .• . • . . • , • •. ,
j ) Enrique Tor al y Sagrist á . .• . . . . . . . . •. . . . . . .. . . .
) José Priego v Lin ares " " . . . . • . . . . . , . 1
• ' 1
-~~ ~~~_~~~_~~,~_=''e~.~__....*,~".•~~._~~..,.." "..,..~~~,",~~"",;~=~~~~ "=='~~ '.~ .~
AZC~.\RF.A G .~
•••.-- ' -:t:....~; .•;. . . . '
Ex cmo. Sr .: El Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 18 del actual , ha
t enido á bi en di sponer que los cuatro jefes y dos capi-
falles del Cu er p o de Carabineros} cIlle Iigu r.ui en la si-
guiente r elaci ón, que da principie co n D. Edu.ardo A.r a na
y Cruz, y termina cou D . José Herm.osa y Gar nia , pasen
á la situación y des tino que á cada uno se se ñal a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
de más efec tos . Dios ~uarde á V. E. m uchos a ños. 11'1; ·· !
drid :23 de julio de 18 ·Jo .
AZCÁRR,I CH\
Señor Inspector ge ne ral de Carabineros .
Señ ores Cs pitanes generales de Andalucía, Islas Balea-
res, Cataluña y Extremadura, é Insp ector general de
Administración rdilitar .
Relación que se cita
Tenientes coroneJes
D. Eduar~o Aroea y Cruz, de primer jefe de la Coman-
dancia de Mallorca, al Cü adro de reempl azo afecto á
la de Barc elona.
» Pedro Campos y T eixi.dÓ, d el Cuadro d e reemplazo
afecto á la Co ma ndancia de Hnelva d e pri mer jefe d~
la Comanda ncia de Mallo rc a . '
ComanaantS2
D. Manuel Gran y López, de la Comandanc ia de Mallor-
ca, al Cuad ro de ree mplazo afec to á la de Barcelona .
• .Tu lio Carnó y TuIlíer , de l Cuadro de reempl azo de la
Co mand anc ia de Bad a.1 oz, al activo de la de Mallo rca.
Oa!1it"'ne~
D. José !'ilillán y Pérriz, de la Comandancia de Mal lorca ,
al Cua dro de r eem plazo afec to á la de Bar celona.
» José Hez:moza y Garc~a., del Cu adro de re empl azo,
afecto a la Co manda ncia de Mallorca, al cuadro activo
de la misma.
Madrid ~ ? de julio de t 890'
A ZCÁR:RAGA
Excm o. Sr : El Rey (q . D . g.) , y en su nombre la Reí-
na Regerte del Reino. se ha dignado di sponer q ue el j efe y
cinco ofici ales del Cnerpo de Banldad 'iYIilital', com pre n--
didos en la sig u iente rel aci ón , que da I' !".i/lGÍ pio co n Don
Raimundo Pereda ~T Be ll i t ez , ,... t ermina con D. R ical',l o
I glesia i:! y Diaz, pasen á ser vir los destino s qe '~ en 1<1 uris--
ma se se ñalan .
D e r eal orden 10 digo á V . E. pa r a su cono cimiento y
dem ás efectos. Dios g ua rde á V . E. mu chos año " . ?>h-
d r id 21 de j ulio de t 890 '
A ZCÁRRAG<A
Señ or In sp ector gener al de Sanidad Militar.
Señores Capitanes ge nerales de Castilla la Nueva, Catalu-
ñ a , Andalucía, Burgos y Provincias Vas oongad a » é
In spector ge neral de Administración Militar .
R rlaúóll que Sr! cita
D. Raim~ndo Pereda y Benitez, médico mayor, ascendi-
do a es te em pleo por r eal orden de 12 del ac tual
(D . O. n úm. 157), y qu e prest ab a sus se rvici os en el
seg undo batallón del r. cr re gimient o Zapad ores ~li­
nadare s, al H ospital Militar de Sevilla.
» Ra~ón Moros .y Palac ín, médico mayor personal,
prrmero efectlvo, con destino para la asistencia de
jefes y oficiales de r eemplazo en Barc elo na al regi-
miento Caba llería de T etu án , '
» Alfl'e~o l\1articor~na r LÓP 3Z, méd ico prImero , con
des tino en el r egimiento Ca ba ll ería de Arlabán, al se-
gu ndo batallón del pr im or reg imien to de Zapado res
Minadores.
) Miguel Cirera y 1Y.I"onrós, m édico primero, con des-
tilla e n el r eg imien to Caballería de Tetu:in, para la
asist e ncia de jefes y oficia les d e reemplazo en Bar-
celona.
n Galo Fernánde'z España, subinspector m édi co d e se-
gunda clase graduado, médico primero, con destino
en el bat allón Ca zadores de Estella, al regimíento Ca -
b aller ía de Arlab án,
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D. Ricardo Iglesias y Díaz, subinspector m édico de se- I
gunda clase gradua do , mayor pers onal, pri mero .efec-
t iv o, en situa ción de reem plazo, ccn residencia en
esta cort e, al b at allón Cazadores de Estell a.
Madrid 23 de julio de 1l$90'
AzcÁRRAGA
D. O. NUM. 165
est e Min isterio h asta el día 10 del actual, que causó b aja
por real orden de dic ha fech a, pase á continua rlos al Hospi-
tal militar de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V . E. much os años. Ma-
drid 23 de j ulio de 1890 '
Exc mo. Sr .: El Rey (q . D. g .) , Y en su no mbre la Rei-
n a Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que el
m édico segundo D. Ellas Con y Tres, del Cuerpo de Sa-
nidad Militar, que prestó sus servicios en la plantilla de
AzcÁ RRAGA
Señor Capitán genera l de la Isla de Cuba.
7.' SECCION
Excmo. Sr.: En v ista de la comunicacion que V. E.
dirigió á este Min isterio , en 4 de junio próximo p asado, á
la que acompaña re laci ón de jefes y ofici al es de stinados de
unos cuerpos á otros, du ran te el mes de abril último, el Rey
(q. D. g.) , Y en su nombre la Rein a Reg ente del Reino, h a
tenido á bien apn ..b ar el cambio de destinos del personal
que figura en la ex pr esad a re lación, que á continuación se
pub li ca , y la cual da princip io con el capitán D. Juan Tu-
dela López, y ter mina con el primer teniente D. Santiago
Echenique Sopeña.
De real orden 10 digo á V . E. par a su conocimie nto y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 2 2 de julio de 1890.
AZCÁRRAtJA
Se ñor Inspector ge neral de Sanidad Militar.
Señores Cap it án general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector gen eral de Sanidad Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tor general de Administración Militar.
Ex cmo. Sr.: En vista de las instanc ias que V. E. curso
:i este Ministerio, promovidas por lo s médicos pri mero s del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Joaq uín Gámir y Colón,
destin ado en el regi mi ento de Caba ll ería Caz adores de Ma-
ría Cristina, y D. Parrtaleó n López y Peñeiro, que sirve
en el de Dragones de Lusitania, en súplica de permuta en
sus respectivos destinos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á los
deseos de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1890.
R elación que se cita
Cuerpos de que proceden . Clases NOMBRES Cuerpos á que ha n sido dest inados
» José Romeu Crespo .•••.• ..•.• Al regimiento Pizarro ,
• Baltasar Hernández Cramo....• Al íd. íd.
» Antonio Biltení Alegre •.•.• .•• Al íd . íd.
» Di ego Ml~nd.o Caral1;toña . . .• • . • ¡Al íd . ~J ..
II Manu el Justíz Palacios.. .. .. . .• ¡Al regímiento de Tacón.
,~ Santiago Echenique Sop eña. • • . • ,Al íd . íd.
I
Reemplazo ..••••.•••....• , ••• , •• Capitán de
Infantería. D. J uan Tudela López•••.• .•... • . Al 1. 0 Alfonso XIII.
Ídem . • • • .• • • • • • . • •• • •• • • • . . • • . • Otro •••..•• .» José Solano Torres .. •... .•... ' IAl 1.0 Sim ancas,
Idem.••••••. ••.••.••• ... ..•. •• . Otro....... ,) José Salamanca Mar qu és ..•. . • A Cazadores de San Q uint ín.
~.o María Cristina 2.° teniente. » Mari o Rui z de la Torre /Al 1.0 María Cristina ,
1.0 María Cristina ..• ' " .........• Le!' teniente . » Manuel Mart ínez Vi nsat . . .•. •• Excedent e con todo el sue ldo.
2.° María Cristina• . ...... . . .• •... O tro . . . . . . . » Leop~) l do Iglesias, VilIanueva.. . ¡Al l.:Mar!a Cr~st~na .
Cazadores de San Quintí n , Otro.. ..... »Marclal Moro Alós. • . • • . • .• . • • ¡Al 2. Mana Crist ina,
Reeemplazo Otro..... .. ) Zacarí as Mo nge Vega Al t . " Sim ancas,
Caz adores de la Unión. •• . •... ..•. Otro... . • •. ) Manuel G arcía O rtega.......•. Al 1 . ° Simancas.
2.° Simancas ••.•••. . . .. ••••..... Otro....... » Benj.a~ín ! roncos? ,carra nza . . . ,Exce~ente con todo el sue ldo.
Excedente con todo el sueldo O tro 1 » Patricio Rívas Guti érrez • •.. . .. Al 1. Cuba.
Cazadores de Bailén •.•.••...••.• Otro... .... » Jua n Con treras Garc ía. . " .... . Al 2. 0 Cuba.
Comisión activa .••...•. .. .•.•..• Otro....... » Al bano Blanco Alvarez •••.•.•• I Al l . ° Cuba.
Cazadores de la Unión ..• •.••.• .. Otro..•.•.. » Luis Lóp ez Herrero ....... ..•. Al 1/' H ab ana.
Reemplazo ..•.•....• .• . " ..••.. , Otro...... . » Bernabé Rodríguez L ópez Al 2.° T arragona.
Idem... •... ....... •.. •.....•••• Otro . . . . .. . » José Sueiro Godoy A Cazadores de Bailén .
1.° Simanc as • • • • • • . . • • . .. . ... • . . Otro. ... . . . ) Juan Malpica G en oux . .. • . . .•. A Cazad ores de la Unió n.
Cazadores de Bail én •• •.•• . •..• . , Otro .... ... »José Ga lia ni A lv arez ••..•. •.• . A íd . íd.
Reemplazo .•.••. •.•.••••. .••.••• Otro....... » Anto nio Serra Ors . . • . . " .... . A Cazadores de San Q ui ntín.
l . o María Cristina • . ..... ...•.• , .. Otro... . . • . » Enrique Mahy del Castillo ••... A Orden Público.
Excedente con todo el sueldo .••.• Otro....... II Eugen io Tomás Vid al , ..•••••• A íd . íd.
Comisión activa .••••••..•....•.• Coronel .•• » Antonio López de Haro....••.• A íd. íd.
Reemplazo••.••••••••• ••.••..•.• Comandante
Caballería
ITeniente íd.
De la Península, destinad os en co· ' O t: o .
. 'ó ro ..
misi n •.•••••• .••• ... ••.•.••.• (Otro . ....•.
. Otro l
I 1
Madrid ~j¡ de jul io de J8?o•
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D. Q. NUM.. 165
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom ovi da por el
coronel de Caballería, de l dist r ito de Filip inas, D. Pedro
GO;<1zález Montero, en 1<1 actual idad en uso de licencia, po r
enfermo , en esta corte, soli c ita ndo conti nuar sus servicios
en la Península, por h aber cesado en el cargo de gobern a-
dor político militar de no-no, una vez que fué elevado di-
cho destino á la cat egorí a de general de brigada ; y at endi en-
do ¡Í que en aqu el Archipi élago n o existe ningú n coronel en
la plaatilla de l ar ma de Caballerfa, el Rey (q. D. g. ) , Y en su
no mbre la Reina Regente del Reino , ha t enido á bien acce-
der á lo solicit ado; disponiendo que el expresado jefe sea
baja en aquellas Islas y alta en l a Pen ínsula, en las condi-
ciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios g ua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de julio de 1890.
A ZCÁRRAGA
Señor Ca pitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores Capitán general de las Islas Pilipinas, Inspectores
ge nera le s de Caballería y Admil1.istración Militar ü
Inspector de la Caja General de Ultramar.
~ . . -;;,.' . -.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . .ll.078,
que V. E. dirig ió á este Ministerio, en 19 de mayo último,
el Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina Re gente del
Reino, ha tenido á bien aprobar el nomhramiento de go-
hernador polí t ico militar de Le it e, h echo po r V. E. t.í fav or
del coronel del 22 . 0 te rc io de la Guardia Civil, D. Luis
Prats Bandragen.
De real orden lo digo á V. E. para su·' conocimiento y
demás efec to s. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
dri d 2ll de julio de 1890 .
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo . Sr. : En vi sta de la co municación que V. E. di-
rigió á este Minist er io, en 30 de mayo ú ltimo , pa rticipando
haber concedido anticipo de regreso á la Penínsul a al pri-
mer tenient e de l a Guardia Civil, D. Fernando Róo Fei-
ra, el Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reina Regen te del
Reino, ha ten ido á bien aprobar la determinación de V. E.,
así como el abono de pas aje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cum plido el interesado el tiempo de ob li-
ga toria permanencia; siendo baja en ese di strito ~ alt a en la
P enínsula, en los t érminos reglamentariús. '
De re al orden lo digo á V. E. p.ara su conocimiento y
demás efe cto s. Dios gua rde á V. E. mucho s año s. Ma-
dri d 2 2 de j ulio de 1890.
A zCÁRRAGA
Señor Capitán ge neral de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes gene ra les de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generale s de la Guardia Civil y Ad
ministración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
... . . ..-..: ~ ~. z::.. ."
Excm o . Sr. : P ar a ocup ar dos vacantes de oficial pr í-
mero y una de ofic ia l segundo de l Cuerpo Auxili:.o.r de
Oñoínas Militans, que existen en ese distrito, el Rey (que
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Di os gu arde , y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de confor midad con l o pr opuesto por el General jefe supe-
r ior de l cu erpo, h a tenido á bien nombrar p ar a proveerlas
¡\ lo s oficial es-pr imeros D . A'ltOllio .de la Cruz Calle, Don
José Garcia Mateos r al oficial segundo D. Nicolás Barra
del Valle, que se encue nt ran en situac ión de excedentes,
con todo el su eldo, en esa Isla, por h allarse comprendidos
en el arto 5.0 de la ley de 19 de julio del año próximo pa-
sado (C. L. n úrn• .3 44) .
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 de más efect os. Dios guarde á V. E. muchos añ os . Madrid
I 22 de ju lio de 1890 •
A.zCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Exc mo. Sr.: Par a ocupar la va cante que existe en el
Cuerpo Auxiliar de Oficínas Militares, por haberse dis-
puesto en la real orden de 21 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 139), el aumento de la pl aza de auxiliar del
Gobi erno Mili tar de esa capital , en la plantilla del mismo,
el Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por el General
jefe superior del cuer po , ha tenido á bien nombrar para
di cho destino al oficial primero D. R afael Gómez Garcia,
en situació n de excedente con todo el sueldo en ese Archi-
piélago , por h all ar se comprendido en el arto 5.° de la ley
de 19 de julio del añ o próximo pasado (e. L. n úm. 344).
De real ord en lo digo á V. E . par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 22 de julio de 1890'
A ZCÁRRA GA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas .
_.-
DESTINOS CIVILES
4.· SECCIÓN
Excmo. Sr , : Por el Minist er io de la G obernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 del actual , lo si-
guiente:
«La Reina Regente del Reino, en nombre de S. M. el
Rey (q.' D. g.), se h a dignado expedir por la Presidencia
del Consejo de Ministros el r eal decreto siguiente:-De
acu erdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Au gu sto H ijo el Rey Don Alfo nso XI ll , y como Reina Re-
gente del Reino, V engo en nombrar Gobern ador civi l de
la pro vincia de Nava: ra á D. AnV:l1lio Peláez Campoma-
nes, com andante de Ej ércit- ..- DaJ o en Palacio á och o de
julio de mil ochocientos nú \'enta.-MARiA CRrsTO-JA .- EI
Presidente del 'Consej o de Ministr os, Antonio C ánovas del
Castillo.-De orden de S. M. lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consíguientes.»
De real orden lo traslado á V. E. para su con ocimiento;
signifi cándole , que el interesado, teniente coronel graduado)
comand an te de Ingeniero s, con de stino en la Brigada To-
pográfica, deberá causar Laja, por fin del corriente .ms s, en
\ la plantill a de su c-uerpo y qu edar ea l a situaci ón de super-
\ numerario sin sueldo, CoD arreglo á 1" dispu esto en la. t' e'll\
D. O . NUM. 16;
Señor I nspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales d e las Islas Balear-es y Auda-
lucia é In spector general de !'.dmiuistraoióll Militar.
AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Capitán gene ral de Castilla la Nueva.
Se ñor Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RETIROS
6,· 5ECCION
Excmo . Sr.: En vista de la instancia cu rsada por V. E.,
en 15 del actu al , prom ov ida p O l' el pri mer teniente de ese
instituto , D, 'j'ecdol'o Olfvat-os y Estei'o~hmi, en súplica
de pasar ú situación de reemplazo por un a ño, para atender
al restablecimiento de su salud, el Rey (q. D. g .), Y en sn
nombre la Rei na Regente del Reino, con presencia del certi-
ficndo facultativo 'In ::: acom pañ a, y teni endo en cuenta 10
qu e preceptúa la regla 8.' del art, 1') de las instrucciones
aprobadas por real orden de 16 de marzo de J885 (C. L. nú-
mero 1.32), ha tenido á bien acceder á los deseos del intere-
sado, concediéndole el pase á 1:1 situación que solicita, con
residencia en Arcos de la Frontera (Cédiz), debiendo per-
cibir sus sueldos por la Comandancia de la citada pro-
vincia .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios g uar de á V. E. muchos años. Madrid
2.3 de julio de 1890'
4," SECCIÓN
REEMPLAZO
nidad Militar , D. Manuel Iturriaga y Ruiz, la pensión anual
de 400 p eset as que le correspond e según lo determinado en
la real orden de 7 de abril úl ti mo ( D. O . nú m. 79) ; debien-
do seri e ab onad a, mientras permanezca vi ud a, po r la Paga -
.íurta de la Junta de Cl ases Pasivas, desde el 5 de abril
de 1885, que son los cinco años de atrasos que perm ite la
vigente ley de contabili dad, á p artir de la fech a de la so li -
citu d, pero con dedu cción de la cantidad líquida que, en
conc epto de p:¡gas de tocas percibi ó, las que en cuantía de
681' 50 pesetas, le fue ro n otorgadas por or den de 11 de di -
ciembre de I ~;j3.
De real or len lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos , Dios guarde {¡ V. E. muchos años, Ma-
drid 23 de julio de 18yo.
AZCÁRRAGA
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Aguada Bernaldo
de Quirós y Colón, viuda del teniente general D . Fran··
cisco Javier Matheu Arias Dávila Carondelet y Castaños, la
pensión anual de 3.75° pesetas , que le corresponde según
10 dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864. Dicha pen-
sión, que es la cuarta parte del sueldo que sir ve de regula-
der, se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, de sd e el j
de febrero del corriente año , que fu é el siguiente día al del
fall ecimiento del causante.
De r eal orden lo digo á Y. E. p ara su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid JI.3 de julio de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D.a Agustina Garrido
Matos, de estado viuda, y madre del capit án de Infantería,
D. Ricardo Amor y Garrido, la pensión anual de 625 pese-
tas, quele corresponde como comprendida en el art. 8,°, ca-
pítulo 8.° del reglamento del Montepío Militar, tarifa inser-
ta al folio 107 del mismo; la cual pensión se abonar á á la
interesada, mientras conserve su actual estado, por la De-
legación de Hacienda de la Coruña desde el día la de junio
de 1889, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V . E. muchos afias. Madrid 2) de
julio de 1890'
B.· SECCION
------------------_.-.-_ ._.
Señal' Inspector general de Ingenieros .
Señores Capitán general de Cataluña é Insp ector gener al
de Administración Militar.
orden de 27 de junio último (C . L. núm. 219)' Dios gua r-
de á V. E. muchos años. Madrid 23 de juli.o de 1890.
AzcÁRRAGA
AZCÁR.RAGA
Señor Capitán general de GaHoia,
Señor Presidente del Gon.8ejo SUprílttlO de Guerra Y' lVia-
1'111a.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Rei -
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra r Marina, en .3 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á o.a Elvira Rivera '1'
Echevarria, viuda del iiubayl1dante d~ teré'e~a clase de 511"
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo can lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 del mes actual,
ha tenido á bi en confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional qu e se hizo al teniente corouel de Infantería,
D . Manllel ·L,ópez López, al concederle el retiro para Ciu~
dad Real, según real orde n de 16 de mayo último (D. O. mi-
mero 1 1.11), asignándol e los 90 cénti.nos del sueldo de su
empleo, 6 sean 40) pesetas me nsuales, que por sus años de
servici o Je corresp onden, y 1.35 pesetas por bouificacléu del
tercio , conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo Ii V. E. para i3U conc clmlento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2) de julio de 1890'
AZC.Á.RltAQA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo l;1e Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en J del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provi-ional que se hizo al teniente coronel de Infantería,
D. Luis Cabello Sáenz, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 16 de mayo último (D. O. nú-
mero Il:1), asignándole los qo céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 4°5 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eL'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al teniente coronel de Eatado Ma-
yor de Plazas, D. Pedro de Avalas y Vargas, al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 14 de
de mayo último (D. O. núm. roe), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme
á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M:!-
drid 23 de julio de [890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reíno, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional que
sehizo al capitán de Llfantería, D .José Vergoños Darder,
al concederle el retiro pIra Barcelona, según real orden de
16 de mayo último (D. O. núm. 112); asignándole, en defi-
nitiva, como comprendido en la regla 1." del arto 14 de la
ley de presupuestos de la Isla de Cuba, de 29 de junio
de 181:-8 ~C. L. núm. 2(8), los 90 céntimos del sueldo de su
empleo con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sean
450 pesetas al mes, qne habrá de satisfacérsele, por 1<1s ca-
jas de la citada Isla, á partir del 1." de junío del corriente
año, previa deducción del menor sueldo que desde la mis-
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ma fecha, y en concepto de provisional, haya percibido,
pudiendo residir en la Península con arreglo á la real orden
de 9 de noviembre de 1859.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de julio de 1890'
.\ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su-nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento¡.
provisional que se hizo al capitán de la Guardia. Civil,
n. José Váz:¡nez Paradela, al concederle el retiro, para
esta corte, según real orden de 16 de maro último (DIARiO
OFICIAL núm. 111), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ósea 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1890.
AzcÍRRAGA
Señor Capitán general de Cas·t.il1a la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laRei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al alférez de la Guardia Civil,
D. Francisco Domínguez Yáñez, al concederle el retiro
para Zucaina (Castellón), según real orden de r4 de mayo
último (D. O. núm. 109), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 146'71 pesetas mensuales, que
por sus años de servido le corresponden conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar-ina, en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
Prov isional o ue se hizo al teniente coronel de Carabineros,[ .
D. Melchor Gerona Trillo, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 16 de mayo último (D. O. nú-
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mero 111), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su 1
empleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. partl su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2) de julio de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de cornetas de Artillería, retirado, Pe-Iz-o Gilabert
Panices, en solicitud de mejora de sueldo de retiro; consi-
derando que la ley de 19 de julio de 1889, á que pretende
acogerse, no solamente carece de efecto retroactivo, sino
q::Je no empezó á regir, para todos sus efectos, basta e19 de
agosto siguiente, en cuya fecha se encontraba ya el recu-
rrente en situación pasiva, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con jo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
) del mes actual, se ha servido desestimar la petición del
interesado por carecer de derecho á 10 qne solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de julio do 1890.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, rctirn.Io , de I.i Guardia Civil, Domfugo Atien-
za Pérez, en solicitud de mejora de sueldo de retiro; te-
niendo en cuenta que en la fecha de su baja en activo sólo
teda 2 r años, siete meses y catorce días, de servicio, incluso
los abonos de campaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose co n lo informa-
do p"r el Consejo Supremo de G .ierra y :-brina, en 4 del
mes actual, se ha servido desestimar la pretensión del recu-
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, Madrid
23 de julio de 1890.
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excrno , Sr.: En vista de la instancia prosiovida por el
soldado, que fué, del batallón Cazadores de Llcrenn, Frall-
otsco Hovellas Ramo"!, en solicitud del retiro por inü.il ; y
resu tan.ro comprobado CJue la inutilidad del recurrente fué
ocasionada por heri.la recibida en acción de !c\llerra, y se
halla com preudido en el u t. 1. 0 de la lay (10 8 de julio de
1860, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente
del Reino, conformándose con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y .Marina, en 7 del mes actual, ha teui-
do á bien conceder al interesado el rstiro que solicita, asig-
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nándole el haber mensual de 22'50 pesetas, que habrá de
sntisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Ciudad
Real, á partir del 10 de mayo de r889, fecha en que se dio por
comprobada su inutilidad; debiendo continuar acreditándo-
sele, por la propia Delegación de Hacienda, la pensión de
7',0 pesetas, correspondiente á la cruz del Mérito Militar,
de que se encuentra en posesión,
De real orden 10 digo á V, E. p1ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
g~Jardia de la Secui-in Veterana de ese distrito, Antonio
1>angál'l Ampat, en solicitud de su 'retiro, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo informado por el Co ns-jo Supremo de Guerra y Ma-
rina, en 6 de junio último, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el retiro que solicita, con arreglu:í la legislación
vigente; asignándole el. haber mensual, de 56'25 pesetas,
equivalentes {¡ 11 ¡Jesos 25 centavos, que le corresponden
por contar más de veinticinco años dd servicios; debiendo
sutisf.icérsele la expresada cantid.sd, por bs cajas ele ese dis-
trito, á partir de la fecha en que cause baja en activo. ,
De real orden Jv digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid ¡¡.3 de julio de 1890.
AZCÁRR .. GA
Señor Capitán general de las Isla3 FilipInas.
Señor Presidente del COll$6jO Su:premo de Guerra y Ma--
rina.
SUELDDS
3.' SECC1ÓN
Circular, Excmo. Sr.: Al aprobar la propuesta extra-
ordinaria de aSCdlSOS del Cuerpo de Equitación Militar,
formulada por el Inspector general de Cabal lerf.r, en cum-
plimiento de 10 qUE' prescribe el art. 7.° de la ley aclicional
á la constitutiva del Ejército (C. 1. núm. 3-P), el Rey (que
Dios guarde), yen &U nombre la Reina Regente d el Keino,
ha tenido á bien disponer lo si.ruiente:
1.° Los sueldos que cada clase del mencionado cHerpo
disfrutará en lo sucesivo, serán los qU0 se dcta lan en el si·
L_:;i"mte estado, con el aUi¡,'JI1l0 d" 1 50 pesetas á los profeso-
r':'; segundos y terceros, en harrno níi con jo dispuesto en
h real orden do ¡?l de marzo del año próximo pasado
( .. ;. L. núm. 108), abonán.L.soles todos ellos con cargo al
capítulo 6.°, artículos 2.", ).°,6.°,7.°, 16,", I].o Y 18.°, Y
capítulo 17, arto 2." del presupuesto vigente de este Minis-
torio.
2.- Que esta resclución no se haga extensiva á los ac-
tuales profesores segundos, los cuales seguirán percibiendo
el mayor sueldo' qll¡;;l al a-mparo de anteriores disposiciones
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yienen disfrutando, y para cuyo aumento se consigna canti-
dad en presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirr iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .23 de julio de 1890.
AZCÁRRA6A
Señor Inspector general de Administración Militar.
Esiade que se cita
de Guerra y Marina, en .23 de junio último, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de dere-
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2} de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Clases
~---~--------- ---------
Subinspector primero •...•.•..•..
Subinspector segundo •.•••.•..•.•
Profesor mayor .•...•• , . • . . • •• .• I
Idem primeros •..••.•..••..•.•••
Idem segundos •.•.. , ••..•.....•.
Idern terceros. • . • . • • • .. • .....•.
Sueldo anual
6.000 pesetas.
4.50 0 »
4. 0 0 0 »
}.ooo »
2.25° »
1.950 »
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1 DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIOUS GENERAUS
ASCENSOS Y DESTINOS
INSPECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Madrid ~J de julio de 1890.
AZCÁRRAGA
VUELTAS AL SERVICIO
6,' SECCIOJ.I1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ofici« l pii mevo de Administración r~'Iili1:.3.r, retirado, Don
Eleutol'Ío AJcan~,ud r'Iúñez, en solicitud de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo por tres meses, para com-
pletar los veinte años de servicios efectivos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de con.or midad con lo expuesto por el Consejo Supremo
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En uso de las facultades que me están conferidas, he te-
nido á bien aprobar la propuesta de ascensos, destinos y
colocación de supernumerarios para cubrir las vacantes de
sargentos que existen en este Instituto, cuyos nombres á
continuación se relacionan.
En su consecuencia, los jefes de Comandancia se servi-
rán providencial" el alta y baja respectiva en la próxima
revista de comisario del mes de agosto, quedando agrega-
dos los postergados á !"s Comandancias en que prestan sus
servicios.
Dios guarde á V. S. muchos aftas. Madrid 19 de julio
de r890'
O'f?,Jlan.
Señores Coroneles Subinspectores de Tercio, y primeros
Jefes de COnlUl1.dancia.
u60
P RO CEDENCIA
R elacián que se cita
Anti g iictla<l
.J. O. NtM. 165
iDRSTINOS
Comandancias ¡ Compaíiias Clases NO MBRES ¡'[I!S ,4.i:o Com anda ncias Cornpafiías
Sevill a ...•.•• •.
Sa lamanca •• ~ •.
Barcelona •. . • •
Huesca••. .••• •
Gu adalajam .•••
Barce lona .. .. •. ¡
J a én . • . • . . • . . • .
Burgos • • : .. .. .
Va lencia .....• •
Castell ón . .. •• .
Murcia . . . . . • • •
Z aragoza .. •. •. (
P ontevedra , ' "
Orea se ..•. .. .. '1
C áceres .•. .. ...
Se vill a , !
Sevilla . • • . . • , " 1L érida.•...•. • •
Lugo . . . . • •.. . .
C órdo ba . .. ..•• ,
Toledo .
Gerona ..... • "
Alicante •...••.
P alencia •.. •• • .
Segovía . . .. . • • •
'G uipúzc oa . •• .
T cruel •. ... ..
Gerona •..• .•.
Córdoba . .• .•• :
Castellón..••••.
Valencia ••.•• • •
Mu rcia..•.••••..
Hu elva •..•.• • .
Toledo ..
Granada • .•••• .
Badajoz • •....
Huesca • • • • • • •.
Salamanca ... •.
CáJ iz .
C ádiz .
L érida .
Ciudad Real. . •.
Scgovi a .
Tcruel. • .• . •• •.
Valencia . .•.• • .
Burgos .. . ..••'.
M:íIH~a .. •.•• • .
Zamora•... •• "
Jaén . •. . •• .•• ••
Santander, .•. "
León •.•.• ..•..
Al bacete ... . '"
Oviedo .•.•.• . :
Burgos . . • •. . ••.
L eón .• ..• .••• .
C ád iz .. ••• .••••
C áceres • • ••• . .•
B ur uos. .••••.•.
Bu rgos . •• • . • • •
Madrid. ..• . • •••
N orte..•..••••.
G uipú zcoa •••••
ValencIa ... •. , .
Cáce res .• • • •• ••
Norte.. ..• • •..
B udujoz. . • • , • . •
Scvil la ••.. .• •.•
Burgos .
Barcelona .••• • •
¡,\i {dnga . .. .. .. W • .. ..
~1l1· , •• • • , •• • •• ,
:'::- I!r ,
V:llcncill, . , . . •.
Valencia • . ..•..
Zaragoza .
Burgos •.. ••.. .
L érida . .. .. . ••
Gerona .
Nort e ..
H uelva '1
7 ·"
6,"
Sup.". .•.. ,
3·a
5, "
Su p." .
6 . •
4 · a
S up,". .. . "
8 .a
4 ·"
Su p," . . • , .•
l . •
4. a
Sup," .
7 ·"
t- '
6 .•
Sup." .
2, •
3·a
2 . •
2 . "
4· "
9 ··
2 • •
4 a
l . •
3· •
9 · ·
7··
5·a
11 , "
2. a
Sup,? • • • •• .
2, a
3 ,·
6. "
8 ."
9 ·"
ti ."
7· a9 a
7·"2."
3 a
6 ,a
4 .'
6. '
6 •
3·"
7·a
L a
5, •
n ":l '
10 . a
5·"
5·a
3·"4, a
2 , 11
2. a
3, "
4 ··
Sup." . . .. . ,
2 . 11
5 ·a
4 · •
5· •
r . '
7.a
::l.•
l. "
S·"
8 ."
n 'a-
8 . '
t , a
2. a
.12. a
Cabo • • .
Idem .. . .
Sargen to
Cabo..•.
Idern ..• •
Sargento
Cabo • • '
Idern •. .
Sar~cnto
Cabo.• • .
Idem ,
Sa rgento
Ca bo...
Iu ern •. '
Sargen to
Cabo . . .
Idern •. ..
ldern .. ..
Ide rn . • •.
Idcrn . . ..
Idern • .•.
Idc rn ....
Idern. ••.
Ide rn ... .
lde rn .
Ide rn. '
Idem .
Idern..• •
Idern ....
Idcrn•••
Idcm .•. '1ld em .
Ide rn .
Idcm ,
Idern•. .
Idcrn .• ..
l J ern... .
Idcm . .• ' 1
Idern ' 1
Idern '1l .Lrn . .•
ldcm....
I.lcm..• '
ldern . • . .
Idem .
ld eru ,
.Idcm .
ld c rn . . • .
Idcrn .
IJ t U1 .
I de rn.•• '
Id crn .•..
Idcm.. ..
I..lem • • • •
Idern....
Idt m •• • •
Ide rn ..
Idcrn .
Jdern .
Idern .
ld crn•••.
Ide rn .
ld e rn .
Ll ern. • ••
Id em . • . •
Idcm , .
1 lcm .
Jdcm. •..
Ide rn. •..
Idcrn. • . .
Id c rn,
ld crn .. . .
1,lc111 •• • .
I..l<:ITI ••• •
ldcrn. . . .
ld cm . , ..
Idern . .••
ldcm... .
ldcm..• '
Idern . . • • ,
(: octubre.
24 íde m . ..
» J
24 oc tubre .
24 íde m • •.
J
}~I¡
14
~411
14
» !
14
1'14
I ~
14
19
19
19
I !)
19
I ~l
19
19
19
I ~l
19
19
l O
26
2 "
26
26
26
2 "
26
26
26
2(;
26
2G
26
2G
26
2~ 1
2 U ¡
26 '
26 1I
26]
26
26
126
.,6!
- (j '~G I
261
- 1
2ú l
I~ :I
10
10
110,
i o .
IO I101
10
1
: ~ !
188q
1889
»
,889
1 8~9
~
188)
1::>89
»
1889
1889
1889
1889
»
, ~8q
IR~9
1 8~9
1 8~!J
1889
1889
1889
1889
l S~9
:8 9
1889
1889
1889
1889
18 '9
I t 89
18f\9
1889
1589
Il{í-g
1089
18'9
1889
1889
1889
18~9
1889
188)
18Ko
1889
IS:-;0
18S;)
18Sí)
ISQ9
188q
1:-:80
889
1889
188q
188q
IÍ'B9
1889
1~:89
, í-S¡¡
1l-:8q
188í)
18Sí)
IS' q
I 88()
IS89
1 8~¡¡
ISSí)
1"8;)
1880
IRNc)
18~()
. 1880
l R~'Q
I ~~¡)
J}:~;)
1880
lSPÓ
,8' 0
l R~()
r889
Sevilla . •.• . , .•
Salamanca .•.•
T arragona .. ..
H uc lva .•. •••.
Sur . . .... • •• • .
Barcelona .
J aén ..
Bu rgos • .. . .•.
Albacctc . •. •• .
C ustellón ,
Mu rci a, ' . . .• •
T ct-uel, .
Valladolid . . . .
Orcns e , '" •.
<: ac,eres ... . .. ' 1
Se vi lla ... • •.. . I
~cvilla .. . . .. ,
L érida . ... .••.
Coruña . . ••••.
Córdoba••••• '
Toledo .•. • • • .
G"r01Hl .••• •••
A licante .. • • . .
Palen cia .
Scgovia ,
Guipúzcoa • ••.
Teru cl , ..
Gero na . , . •,• •.
Córdoba .. • • ..
Ca stell ón •• • • •
Valencia .••. •.
Murcia .. " .•..
H ue lva ....•••
T ol do ,.
Gr unada .
Bndaj oz , . ,
H uesca .
Salamanca .
CáJi z .
Gídiz .
I. érida .
Ciudad Real, •.
~egovia .... .o •• •
Tcruel ... •. ...
Valencia . • . • . '
Bureos . .•.• • .
l\!álaga " . . •..
Zamora ... .. ••
Ju én .• • • • •• • • •
:-: antunJ cr . • .. .
León .. '"
Albaccte .
Ovic do .
Burgos. . . ••• • .
León .. ' " •. •.
C ádiz ••• • ••• •
Cáccres .• •.. ..
J4(lgrcño .
Bu rgos .•. . .•.
Madrid ... . .. ,
Norte ..•.•.• ..
Guipúzcoa • •..
Valencia •..• ..
Cáccres ...•• . .
N orte . .. •• • . . .
Bad r-joz . ••• • ' .
,- ovilla
Burgos . •• .. •.
Gerona • • • •. •.
l\ lúll1ga ••. . • • .
~ur, . . . . • . .. . .
Ovie-Io •• • •• ••
V nl .ucia . . , • . .
Va lencia . . • •• •
Za ragoza .
Bureo s .
L éridn .
G~r(. ,la .. ' " .•
Norte . . •• • • . • .
Huelva .......
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1
- - I -~ i--:-n t i.gü <" <la.<1T~ CJE ST IN OB
... --, Ciases !'JO MBR ES • . l '" . " ,' ,_ . , - ~,.. - -
Comandancia. 1 c ompañías ! IDí,,! Ne. ¡ Aro 1 C om andanc ias Compañ ías
Guip úzcoa . • .. .1---::'-- Cabo.. . . 1 ~oilo .va~;;~ ~~::lsa .. . •. . .. • . • ·.~I-=\ dihre ,; .1 1 ~89 il~ A lavu.• • . ••••~I---:-a---
Hue sca • . , ••• • • J 2 . a ldern. . • . 1 e crapio P érez Martín , • . . . . .. 1°
1
ídem \ l ~ SQ l Iu esca 1 i>
Guadalaiara •••• \ c ." Idern. •• • ! Eustaquio Martín Moreno . .• . . . .• • • • 10 . ídem • • . . 1889 '1 GuaJalajara ''' 1 .. . "
Jaén . .. : . .. . . .. l ;¡ .Il IIdcm ' Antoruo Gonz ález Segovia.. ... . .. . • . 101 !dem . • . l l l389 Ja~n . .. . . • . • . . ¡, 5."
Jaén . • " ..• " •.. i 3." Ide m ~ ~. Ildefonso S~nchez Trigu ero . • , . .• 10¡ ídem . • . . r8 :-9 I Jaén . . •. • •. .•, . 1 3."
Madrid i l. " ¡IJem I Pascual P~rcz Gouz ález. • . . . . . . . ' l O: ídem • . . 1 1¡" 89 ! MadriJ •• . . • . • '\ l . '
H uesca .. . • ••. •¡ 2." ídem j Jo aquin Vi las Ab entín : .• . 10¡ idem • . , : ¡SSO I H uesca .• • ~ . . . ~ . '
Madrid . • • •• . •. . 4 . a Idern..• • '\ Segundo Ro dríguez Card a . , . . • .. .• , ro : ídem ! r8 89 ! Madrid . • ' " .. 4 . ~
V,iZCflY,·a ..• • • . • • ',. Sup,'· . . . . . . Idem... . Manuel Calvo :sáez . •. . . • . . • o • •• • , . 10 i ídem ! 188q " G. uipú zcou . . . . ·. ~. "
"1 . • Id Scv ero Ramí ! íd x8' Murci l ' ." urCla.. .. .. . .. 4. cm .... e r var rcz Moreno. , •.• . .. .. ... l e ~ cm" ' 1 le .,9 ,. Ul·C!a. . .. . ". .., .
Murcia. . . • • • • . • , 3 .· Idem. .. . F rancisco Berual Abad . . •• • • . . . . . . • , 10i 1(~Cl11 • " 18::;9 ! Murcia . . . . . • 0 . 1 ~ ."
P outevedra.• • . . ¡ ¡ . " Idern ' 1' Santiago Moure Mar tínez , •..• . ' 10: íde m ' " i 1880 1Lut;o 1 2..'
l\1.álaga ; 2." Ildcm Amonio Mart íne z P oyatos . . .. .. .• . • 1e l ídem ! 1889 Málaga .. • .. ,,1 ?o ."
Ciudad Real. . . • í 6. ' Id, c,m •..• I Elías D ít1.Z Pr,i~t(),, ' :" " ' " . .. • .• . • • • l0 i ídem . . , 18~Q .,1 CiUÓIJ: ReaL . , 6 ."
Sevilla . ..•. . o •• , 4." Idc rn 1 Al onso. Moralc sAnc.nza oo ro: ídem ¡ lSil;) l Scvilla .. " . • . . 1 4 . ""
1, 1 d ' Id' G' R 11 'J 8"- ft T 1 d ' ,o e o. . • • • • • • • , 3 . I · ~m .. . • ! -,",_.nto';1O l~:' ';1G \.,0 I~O • ••.: • ••• • , •• ••¡ ro! ~ cm ¡ r ~91 ..0 e 0 : . .. . .. . : 3 ."
Valencia • •• . . . • ; " . . ! Idem I Ramón. Losada Domina uez .. o ro . ídem l 181:'.9 \ Valencia . . ••• . 1 3,"
Za; agoza . " ' " • 10. a Idem.. • . : D. Sixto Abad Forcadu.• . " . . • " " o I lot ídem · .· 1 1889 I Zaragoza .. ... . '1 le ."
Málag a o , s-' I~~m ' '' . i l\! a~u.el.~)¿~·cz. .Cre::sp~ . .:. o " .. rOl ídem ' r889 ¡M álaga " H '" 5.'
Cuenca . . o. .... 5." Idern. .•. 1 ~~t~ld ~ap-:t<;l o Jim énez , . 10 !dtm .• .¡ 1 ~S9 ~ll,:nca . . . . .. . ~ , '
Scl'illa .. .. 4 ." Id ern. • oc I I: C!l". Rinc ón Labc:'rl.: . " . ; . •. ... • " ro t ídem . •. i r l:>89 ¡ Sevi lla ¡ 4.'
Málaga , .. . .. 6 . ' Idem ; G[l M1.clCorr;l 1~sFIorJl,) 1ro !~(;m i 1889' l\:1~laga o . . ,. oo ! i .'
Málaga. .. . ... . . 3 . a Idern. . , . D. Miguel Bu eno Corre a ... .• o • •• •• • ! !O! ~~l~m •• '1' 1889 I ~1alag:i. .. .. 0 .. 1 3"
H ue sca • • . . ••• • r . • Idem . , • • H ip óh to Vinacua Ara .• , • • , • •. . , • . • ,1101l 11l:m. . . r880 ¡Huesca • • . • . . , i 2 .'
Tarr agona.. . . .. 9 '" Idern .• • . ;\1J¡;ud ?lGspláPujoL o 17; ídem \ 188(¡ T'ar rugo na , 9'"
Coruña: • . . • . o • 3 · ~ IJ cm... . Antouio Lousu Suut cs . . . .. . .... . • " J7 ' ídem . • . , 188;)ICoruña . • • .• . ' 1' 3, "
Oviedo.... . .. .. ~ ." Idem Celesti no F crn ández Díuz .l 171 íJcrn . . • i lSsg Ovicdo oc ~ ••
1l1aJ rid . . .. .• . .• , 4.- l~cm Jos é Arg undcgui Meto la . . • . . . • . . . • • •1 171 ídem ,! r8 8q S,mtam!cr. . o. . 6 . '
T oledo : 2." Idern. • • • Luis P érea Mcrin o 17: ídem 1880 Toledo . • . . . • • , 2."
I3adajoz .. l. " Idcm.... F cEpe A lc ón H cr u áudc z " .. 17 1' í..~~m ! 18Si? '" B.ada¡QZ. •. • . • • 1 r . "
'[ l • I 11 '1" ' l ' '¡"'l ' o~ 1 I 'cru e 5. U :111· .. •
1
ornas ._Op"z ., Han • . . . • • ... . . . • . • . • 17 \ )l1"m "'1' 1000Q i crue . . .. .• • • \ . '
Iladujoz... . • • •• • r ." Id cm D. F elipe Fc rn ándc z Alonso ¡ 1 ~ 1 íUL:DJ •. . ¡SSa Hada joz. . . . . .. l .a
P,aleares . .. .. .. n. ' Jdcl!J 1 '::al" ¡¡dor ~o!!ur:ra ~lorev l I ~ , íl1t:m . • . 18::;(1 Blllem·cs . . . • •• 1:,. ~
Madrid". 3.' Idcm 1 Ga briel Ma~t¡11. uomíl1gllez . •••••••••11~ 1 ídem r8 89 Madri d 3.a
Zaragoza Su p .".. . • •. Idc11l ,' l\lanuel Bull P erc h. .... 171 ídem . .. 1889 Zaragoza 1 Q.'
\~c~rcs. · i 6 ." laem Práxedes SánchezB ch " 17' í ~ em 188sl Các(~rcs ! b.'C¿,~d~z. •. ... •.• • 1 ro . a ldem ¡ An tonio ROctríguc'z S C" lTO • . • , ••• • •• 171 íuCill 1889 Cád iz 1 too ~
Lad1z .. . •.• •. • . 9 .: Idcill 1 Da miá n Rodríguez Gisb.;rt .•• . . . • • •• 17 ídem •• . r889 l\U lnga .• . . .• .. , { . "
v izca":l ' 1. ¡del!! , Luci.ulO G'Jrri ti Urr itic()chea.. .. .. .. 171 ídem ' ''
1
r889 Vircaya . .. . .•• 1. '
C¿uznéa ,' S· a ldem ¡Agustí n Ba" ón Maníl1e;~ .. ... .. ...•. 17! ídem . • , r88q Cu enca . . ... .. S."(~ranada.• . . . " ' , 2.· h h:lll . . .• Antouill Ca rretero Fel·niindez, •••••• 171 íJ tm 1 I R89 Gran a la i 2."
Guadala¡ara . ... : 6." ldem : Man uel ~;ál1 chc7.: Lafu cn te .. • .. 1 ~ ; !ucm :: : 1889 " u ad~L¡ ~;~ : : : I 6 . ""
Murcia . ..• , ..• •¡ :; .' IJ cm ¡ Cecilio Ur.:ña B,¡rba 171ldem '" 188sl "\ l urclU . 3."
C:ídi z.•.•.••• .. 1 10. ' Idern Manuel Ramír,·z Casa l!. 171 ídem ... 1889 l\lálnga o.¡ c."
Norte : l .' ItIem• . . . : Jerónimo G OIlZ:íL-Z Ferrero 171 íde m 1889 Nn!'tc : i ·
C'ÍCeres 1 4·· Idem ' Santi!lgo L ú b:HO Lúpe z . . • , ,... .. 171 ídem . . . 1889 Cáccres .. • . . • • 1 4.·
J\l:i1aga . " .•.•• 1 4 ·a ldcm. . .. Scb ast1án P ér:;z Villongll.. • . . • • . • • • •. 17 ídem . , J 889 ;'Ii Rla¡!' I 4 . "
Málaga ••. . l' 6 .' lciem ! l\!an u .:I : IÍ;:zS:llazac 17 ídem ::: 1889 ;\tr.l;g~: :: : ::: ·l 6.·
Sor1'a .•. . • '••••• '. : 8.' íd 1 . ' ó Al 1 i 1\1 ' 1 'd R8 .cm ' ''
1
:'~lm!~ ' ca~ c ¡g?e 17 1 cm r<, 9 Sana , 8 . a
Valencia 1 2. " I,!cm 1'.rlIl1C1SCO GOIl1 <.:z. Escud~ro ... . . • . .• .120 ídem , r88) Vülc nda • .. . . • ! 4."
Cxuíl a ! 3 ." IJem.... l\lanuel García La go. . 24 ¡d<.:m... r8~9 Coruña / 3.a
Castellón · .. 1 9 '" ldell1.. .. J ,)S'; Núgcr L1ürach...... .... .... ... 24) ídcm .. . 1 1889 CaateUón 1 8. "~iuda~ Real.. .. ¡ !:l. . l dero.. . . Jesé GUllzáh:z Pag::s ... . . • . • .. • .• . • • :<41 ídem.. . 1889 C:u dad Rea l.. . j 8. ·
,,('gOVla 1 7'· ldcm. . . , Fra:lcisco H er riÍnz Migu~l. 1 241 ídem .'• . r889 Segl)\'la ! 7 ••
AlIcantc . '" 1 r. · l dcm i l\1anucl l\'lurco Galiano. . . • . . . . . .. . .• 241 ídem .. . 1889 Alicante • • , " '1 l . a~~evilla" 1 5. a Idem ¡ Francisco Brabo I\lar tín 24! ídem 1889 Sevilla.. .. .. .. S.""
Castel1ón 1 9 . • Idem : Ju an Castaú ct Saborit.. .. • 24: ídem... 1889 Baleares .. .... 1 1 2. '
Córdoba.......!." ldcm ¡ Man ucl Mata i\luño . .. ... .. . ... .. .. . 24' ídem ... 1889 Córdoha.. . ... . 2. '
Log roño. . . • . • . 2. _ ldcm ¡ Antonio Go nz{llcz ~lartín ...•• ' . • . • • 24 )' ídem ... , J889 Logl"Oíl0 .•. . • '11 2. "Córl oba . ...... 2 . ' Ilem ! Antonio Sánchez Ccndcr. ...... .. .. . 24 ídem .. .' r889 Córdoha...... o ,
Tarragona . . . .. 10,' Idem " José G ue rola Mora. . .. . ... . . .. . . . . .. 24 Ue m .. . 1889 T arragona . • •• i 19:--
Jaén .. • 1 6 . _ Idem ' Jldc! onso ~ilcs B3:raj¡;s '" 24 ídem. .. 1889 Jaén ; .. ' 11 6 ."
Barcelona .. .. . . 4 . " ld cm Juse Maro :] H crn andez 24 ídem .. . 1839 Barcelona... . . 3 ."
Mál aga......... 2." Idem CristóbalTorresT,:rrob .l 24 !Jem 1889 Málaga ¡' 3,-
Navarra........ 5. a Idem... . Eugcnio MeJina Cascant e.. .... . . .. . 241
Idem ... 1889 Navarra. . . .. . 5."
Na varr a. .. . . . •• 4 ." I.¡cm.. . . Va lcf'tÍn l\larquínez Bermcjo.... . . . . 24. ídem .. . 1889 Nu,·arrú •.••. • · 4 .a
Vizcaya. .. .. . . . l. · Idem.. .. Carlos lZdg a L afue:n tc• . • .... .. .. . '" 241 ídem"'
1
r889 Bnrg os . .. . .. • 5.·
Vizcaya. . • • . • . r ." lth:m.. . . A ntonio Pe drosa Garda '" • . . . . . . . 24 1 ¡dcm ' " r889 Soria . . . . •. . • • H.'
Vdlcncia. ...... 2." IJem. . • • Rcmígio T rives Rufctc 241' ídem , . . 1889 Valenda .. .. .. 2.'
Navarra . . . . .. . 4' · IJ em. .• ¡,\niceto ]\Iartíncz González .. . . • . • . . . 24 <de 889 N t', ."1 m .. '11 1 aVflrra 'l\1adrid , • • 2 . • Idc m . . .. Nic omedcs T orres Sa m end i ; . 24 !f!cm . '.' 1889 MtH.lrid , . • 2 .·
Pont c\'cdra.. • • . l . • ldcm. . •. Juan Igl<:sias P ortas , . . 241 1dem . . I 1889 :-:,orw . . . . . • • . • 8 ,"
Cuenca .. . . .. .. 4 " Idern. ... Ad~)lfo Rodríg uez J uraün 241 ídcm .. " r889 Cuenca...... . '4 . '
Gui púzcoa.. ... 2 a Idem.... Cleto Martí nez Aramburo • • . . " • . • •• 24 \ íde m .. . : 1889 (i u ipúzcoa. ... 2." .Navarra .. . .. .. 4. ' Idem.. . . J UIlU GlaRr~il1doFGoíl i. .. .. .. .. ... . .. . 24
1
ídÚI1 . •. ' 18&9 Nav3r ro.. . . . • • 5. :
Lugo.. .. .. . . . . 2 ." Idem Manllc ¡vas · ern ández ~4 ¡dcm ¡ 18R9 Lu¡¡;o ¡ 2.
~~i~~~~~de·r:: :::: 1 ~ : : ~~=::: .: ~~~~r.~c~i~;~.~?Aí~~~~:· : : : : : : :.:.: : : ~:' ~~~~ '. :: ! ~ ~§ ~:~;~~~cd~;. ::::I 1;~ :
Lugo ¡ 2." ltÍem I3aldom ero Rod ríguez Draz ~ · ~ ·.,41 ídem ¡ 1889 Lu,;'o... 2."
Norte .. . .. . • •• • 3." IJem ¡ Matilde Montes Ram os . .. .. . .. .. . ... ~4¡ ídem i ' 18~9 Norte. : ti 4""
Palcncia • . . ·.. . S.a hiem / José Cu beiro Pardo :. . .. .... . •. • ;4! tdem . • " 1 r8~9 P ulenc la .. , • . • 5."
Guip·úzeoa ... .. 2 ' lclem ,, ! Mar tín Eusa Retll I . Q! en ero " ' j 1890 T eru e!. , 00 ' , ,<, G."
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Compañí as
DESTINOS
Comandan cias \ _
Z I,~mora.... ... 1
A lb acete . .•• •. 1
T eruel. • •• . •.. I
T arragona . . , .
Seria . . . .. • . • • ,
T ur ragona '
Norte .
Guardias J óve-
nes . •.• . . • • .
Norte .
Madrid .. •. ••.
Al icante .•.•• •
Guadalajara • ••
Ba dajoz.•••...
Madrid •••••.•
Málaga •••. .••
Madr id .•.••.•
Gerona
Oviedo ••••.• .
Navarra • . • •. .
Norte .
Córdoba • •••••
Granada .•. • •.
Málaga .
Sevilla .
Gu adalajara .
Gra nada .
Madrid . . • • . • •
IIuesca .. .... ' 1
P alencia •.•••.
Soria . •.•.••• .
Cu enca . . .••• •
Seria . ••.•.• ..
l\J,ib ga .......
Toledo ..• .. .•
Orense .
~·~ urcia • .•. . .•
Toledo. •• • • • •.
Barcelona••• •.
Norte . " . . • • .
Alava .
Các cres..••••.
T eruel•...... .
Ja én•••••.•..•
Orense•.•.•.••
Ciud ad Real • .
Zaragoza. • • • • .
~1,álaga .......
Cace res .. • ... .
Navarra .
Lérida. ; . .•. . •
Valladolid.. . ..
Málaga . . . .••.
T oledo .
Madrid ..
Jaén..•... • .. .
SegoYia . .. . . • .
Logroño ••....
Almería. . .•••.
Lugo ..• .• ••..
T er uel. • • •.•• .
Badajoz.•.••• •
Albace te . • • • • • 1
Toledo ....• . •
Jaén .
Logroño . •• .. .
T oledo. .• . • • • •
Sur. •. • • , . .•• •
Logroño .•.•.•
Alaya.. " .•• •• •
¡Vlálaga •..•• ••
Almería .
Valencia ••••••
Gáceres ..
Ciudad Real. .•
Palen cia .•• • •• 1
Gerona • •..•..
T oledo .
Hueh·a • . . • • • . \
Adla . . • . . . • . .
Ciudatl Re al•..
Cuenc a -¡
Clases
»
n ",J.
4. a
2.a
5."
2.a
1. "
aL
2."
8."
2. .'
6.a
2.'
2.'
r ,"
n •
J'
5·"
6.'
2.:
2.'
z."2"l . a
1.'
<\ a
J '
4-'
_ a
-s,4:
o a
;l .
1:
1.a
Cornpafiías
~,
,.
4·a
o n
J '
Sup." .
4·'
n a
;) .
5"2.·
n ';).
3.'
10 a
3·a4"8:
9·a
2. a
4· a
6."
Sup." . . •..•
Sup."•.. •. •
n aJ.
4'-2."
5·a
g.'
L·
g."
2 .a
7:
o •
J '
8.'
2.. 86.-
L '
2"8.'
2.'
., "
,j "a
L
8."
2."
l."
~ a,.
c;.a
2."
l ."
1 1. a
FROCEDENCIA
Cnm nndancias
Madrid • • .•. •. .
l\f urcia .
T'eruel, • . • . • . ••
N a vur rn ..
Co ru ña . . .... •.
Vi zcaya ..• , . . •.
Norte .
Guardias J ó ye -¡
n es . . . . • • . . . . \
Norte. o , " ••• • •
Madr id ... .•.. •
Alicante . • . . . • .
Gundulajara • .. •
Badajoz .. . • ••.•
Madrid ..... ..•
Málaga .
Madrid .
Castell ón .
Ovicdo • ••. •.• •
Navarra. . . • . . • • ,
Norte . . ..• .. • .. \
Córdob a . • • . . . .
Córdoba '
Málaga .. . •.. .. '1
Sevilla .. " " . , .
Guadalajara . . .•
Gran ada . . .••. .
Madrid .• ... . , •
H uesca . ' .. • . . •
Oviedo ...••. . .
Oviedo ..
Vizcaya...• • • . .
Sautander . .• ..
Mál aga . " . • . "
Toledo.• • . •. •. .
Orease. . ..• • • • .
Murcia ' .
l'olcdo .
Barcelona.. :: ..
Norte •. .• . . . • ••
Al av a. •• . • • : .. •
Coruña ...• • •••
Z arag oza . ...•••
Ja én .•. • . . . . . . .
Orcnse. . • . • . • • .
~ur , ..
Zar ugoza. . • • . . •
:Múla¡:;a .
Oreose .
Nav arra.•• .•...
L érida... . • •• ..
Valladolid .
1\lá laga . "" ..
Nortc. . . . . . . • .~
l\Iadrid ..
J aén. .... • . . . . .
Zara~oza . . •.. . .
l .op;roño .
Almerí a•..... ..
1.ugo . • . ..... . .
r eiuel. . .•.• .. .
Badaj oz. •• . . . . .
CastcIIón .
T oledo .
Navarra ..
Logroño ..
Toledo .
~~ur .
,0groflO .• • . .. .
\ luya. • . .. . . . . . ,
Múlaha .
\ lmería . ..•.•.
Valencia .• • . . • .
P Oll tcYcdra .....
( :Í1ldn'd Real. •. •
l'alcnda •..•...
( rcrol1tl .
Norte. . ..• . • . •.
Hu.d m .. . .•• . • 1
A\":]n ;
CiuJ.uJ Re nl '
Cuenca . ..o.::::¡
o
l 1 A n t i g üed a d I
!·l.- --- NOM B R ES l~l JI~~ " I -~¡'!~ := = = = = = ::;== = = =
_ _ _ _ _ _ ·{ I____ 1 I
e I ,. T .- G ' v I ° I ~a )(). . . . roaquin ¡omez . azqucz ..• .• - . .. ' " l. enero"' 1 h:90Id ern . . . . . Andrés Ló pcz Mo lin ri.. ••.• • .• • . . • • . " 1.° ídem" '
1
1:::90
Idcm .. • . 1 Juan ;\la rín ¡"Iill án " •. . • .11.0 ídem... ¡f{9°
10e111. ·. Ramón Lccurnbcrri Santru stegui .•. • 1.° ídem. .. :890
Idcm 1 Joaquín García Riobó . . •• . .• , . •. . '" 1.° ídem I SqO
Idcm. • .• : Francisco Zu biate I rurozqu i.... . •. . . 1.° ídem . .. 1890 1
Idern . .•• 1 Francisco Guill én Alfon so . •• •• ' " • • . 1.° Idem ; , . lena
Idem.... Domingo López Ga rcí a l. " ídem. .. 18; 0 ~
Idcru . . . . Román Medina s:onyersa L ° ídem . . . 1890 I
Idcm ., .. Prudcncio F ern audez FrancIsco . . . .. 1.° ídem... 1890
Idem . . .• Pascual Sánchez Pomares.• -p, • • •••••• 1.° ídem . .. 1890
Idem. ... Gabino Mart ín P ércz L ° ídem . . . 18go
Idem. . .. Jenaro Sánchez Rodríguez . . . . . . . . . . 1.0 ídem .. . 1890
Idcm.. . . Ja ci}lto ~,óp,ez Ro dríguez • • . • . . . . . . . . 1.° íde m ... 1890
ldem.... José Ruiz Carrasco... . .... . ..• l." ídem. .. 1890
Ide m. .. . Man uel Penín Cereijo 1.° ídem... 1890
Idem . . . . Manu el Muñoz Ires 1.° , ídem t Soo
Iclern. . . . Buenaventura Domingo Mar tincz , . .• r ," : ídem .. . 1890
Idem... . Ramón"Mique lena Jáuregui . ... . . . •. 1 °1 ídem. . . 18go
Itiero. ... José Fernández Otero .• • •• . " . ' . .. . . 1:"1 ídem . .. 1890
Idcm.; . , Sebasti áu Miranda Prieto . . •. . ••. ' " (.0 ídem. . . 1890
Idem... . l\larc~a l Aragón Cabero 1.° ídem. . 1890
Idcm.v , , Tom ás Iborra Lloret , , '" . • , .• , .' " . 1 °1 ídem . .. 18qo
Uem.. . . Pedro Fierros i\1illá n < . 1." ídem " 1890
Idem.. , . Pedro Sanz Cortés 1.0 ídem 1890
Idem ... ' Antonio Melero Cabrera. • . .• • . . •.. • , 1.°1 ídem .. . 1890
Ide rn•. . . . Francisco Serrano Castro . . . .....••. 1.° ídem. . . 1890
Idem ¡ l\1artín Perrino Reales l.o ! ídem... 1890
Idern ' ji Jo sé Riesgo Feíto ... . . • •. • .. •• • .• •• . I °1 íd em .. . 18go
Idem . .. . Nicolás F ern áudcz Fernández . ... . .. 1:° íd em ... 1800
Idern.... ¡ Victorian o Alonso Bus ta ma nte ... .... 1.0" ídem . " 1890
Idem. • . . i E meter io de la Vega Díez .• •. .. , •... 1.0 ídem... 1890
Idem 1 Luis García Megía s . • • . • . • • • . . . • • . . . l .e
l
' ídem . . • 1890
Idern Juuu Bu eno F crniindez . . • • • • • • • . . • . 1 ° ídem •. . 1890
Idern ¡ Francisco V ázqu cz Pernas l.: ídem 18go
Idcm.. " 1José Ballesteros Mar tín.. . . .. ... .. .. l . ídem . • . 1890
l dern.. . . Eugenio ~:ánche7. Rico-Orgaz .. . • , . .. 1 °1' ídem. .. 1890
ldem. . .. Cristóbal Espinosa Hidalgo . ... . . .. . 1.° ídem ... 18go
Idern ¡ Brígido Gonz álcz Romero " L° ídem. . . 1890
Idern. • • . í J uliá n Vivanco y Vivanco ... .• •. . . • • 1 °1 ídem . . . 18<)0
Idern.. .. D. Antonio Vázquez Ab ad . • • . . • • . • . 1'0 ídem ... 1890
Idc m.•. , Mariano L atiesas Cle mente.. . . • . . ••. 1'0 ídem . . . 1890
Id cm J os é Robles Ballester 1:) ídem .. . 1990
Idem. . . . An tonio Blunco Lamelas.... . •.....• 1.°1 íd em '" 181)0
Id em.... I Demet rio Domínguez Bla sco 1.° 1 íd em ... 1890
Idem . . • . i Manuel P olo Pereta 1.°1 ídem. . 1890
Idem .. ..
1
Antonio Navas Oñ ate ... .. . . . ..• .•.• 16¡' íd em ... 1890
I~em'''' 1 Raimundo Iglesias F ernández ....... 16 ídem... 18go
Iaem . .• • ¡ Angel T ejada Nalda .. . . . . . . .. .. .• • . 16 ídem. .. 1890
ld~rn .•. . \ Jos¿ Romanos P ar do . ....... . ...... . 21 !dem"'
1
1890
Idem. . . . Gaspar Flores Rubio..... .. . ... . . . . 21 1dem ... 1890
Idern. . .. Antonio l>':::rez Dueñ ns. . . • . . . , . , • • .. 21 ídem • . • I 11:/90
Idom ¡ José Corominas Hach . . . . ... . . . . . . . . 21 ídem • •. I 1890
Idem ¡Eusebio Zayas Sanz. " . •. .. '" '" " 21 ídero. .. 1890
,. Idcm D . q abriel Navarro L6pez . . . . . . • . . . 21 ídem ..• 18go
Idcm ' i Man an o l\laluendu Hernánd ez '" 21 ídem . . . l Ego
Idem 1 Cándido I\lon talvo i\lartín .. . . • . , 21 ídem .. . 1890
Idem•..• ¡ Rafael Ferri F ermÍn dez .. ..•• . . . . •. . 21 ídem . .. 18go
Idem .. .. 1 Domingo Vázquez P az •.... .• . . . •• . 21 ídem .• . 1890
ld em . . • . ,' Fide! Fortca Izquierdo. . . . .. . . . • . . . 21 ídem . .. 18go
ld ern... . Cipriuno Cailcjas Silvero. . . . . . . . . . . . 21 ídem . . . 1890
Idem.. .• 1 Jaim e Scgarra Belmún. . " '" .. , . ' " 21, ídem 1890
Mem. •. . '1 Pedro Gómez Mora .... .. '" .. .. . ' " 2,1 1 ídcm .. . 1890
ldcm. ... BUelUl\'elltllra Rodríguez García.. . . . 21 ídem... 1890
' dem. . . . 1 Gaspar Orive Arcini aga . . .. . . . .... . . 21 ídem... I SgO
Id(·m .. . . Fcl ~I)f~ !,~rez Espej o.. . .. .. • . . .. ... .• 21 ídem . ... 18go
Id em i. AleJu USUH Lóp ez.. . . .. • .• . .. • 21 ídem . .. 1890
·Idem i PeJ.ro Izu rí eta Ortiz 21 ídem .. . 18go
Idcll1.. • . ! Hermencgildo AlYtlrez Cid .. • . . .••• • 21 ídem . . . 1890
Idem I ManucI II ,u'u Luque . . .. .. . ... .. . . . 211 ídem. . . 1890
Idem::·.: i J osé Beltrá n -Rodr íguez ..... 21I ídem .. . 18!jo
Idem . . " 1Ja ime Lladró Roigo . . . . ... .. . . . . . . . . 281ídem .. . 1890
Idem . . . . An tonio Cortizo Montes.. . ••• • • • • • • • 28 Idem. . . 1890
Idem. • . • I ;'Ilanuel RoJ.ríguer. Delgado . . ..• , • . .. 28 íLicll1. .. 18!.J0
Idem ; Domill!;o Díez y I)íer.. . .• . . ' . '. . ...• 281 hlem .• . 1890
hlem i Jos': Solana Fíiella . . .... .. . ... . ... . 28: ídem. . . 1890
klclll ¡ Angel Garrido Marigil .. ... .. .. . . 28 ; ídem . .. 18()o
ld rm ' Jn an Or.lóÚezGucrrcro .• . . .. .. • ~ 2R¡ íd em ' " 1 8~0
Idcm : Benito Garda y (¡arcía .... .. . . . . . . . ~Sl ídem. . . TR!JO
IJ cm.•. . ¡ Jerónimo Alonso ele la Torr e . 2-g 1 í,1<:m •• • \ l~
Jdcm . •"1Gregario !alacios Martínez. . - • . • • • . 2 RI ídem ... 18::10
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H uesca . . .•.. : .
Sevill a. . ..••..•
Tercr el. ...•..•.
Oviedo ¡
Guardias .Tóvc,,·
ncs . ~ .. .. ~ o • • ., ~~¡
Málaga . , ' " • .', \
AlIcante , . ; ••.•ot
$
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Ba? ujoK.• •. '" '1 1.' RCabo.. " ~. Jos¿ Monrov H urtado ..... , ..... "'1 2~r' enero•.. , J890 . Bada joz I ~. '
J aen..... • • • • • • 6 a t; Idcm. • . • ¡ Diego Ló r ez Salas .. •......•.. . .. • '1281 ídcrn .• . .3 1890 , Jaén 1 ~.~
T eru el. . . ' " ••. ¡ 7'" \. Id em I Fraiicisco il. Iartín Al~nso... 28¡ !dcro i 1890 '. Teru~l. 1 7 .~·ITt~elva........ 12.a ~ Idem ¡ Migu el Arandu Fern ándcz 28( idern •.• l 1890 i Huch a ! r i."
ATIla .. . . ...... 7·- ! Idern '1 E milio Alvarcz H ern ándcz •• • , • ... •. \ 11.\ feb rero. . !. 1890 ! Za~nora . . ... .• t j ."Sal~manca··· ·· l S·a r ldcm Es teballCorral Gajate 111 ídem '! 1890 , Avila ¡ í .a
Avila . 8.a ~ Idem.... Be nigno Martín Gallego " . 1I , ídem , 1890 ~ Avíla ¡ s.a
Cuenca ¡ S.a i Idem . •• • ' Nicasio Barumbio Arguisud a III ídem 1 1890 Cu enc a 1 4.a
Huelva .. •.•..• . t r ," ¡ Idcm.... j Joaq uí n Morales Mar tín •• , .•. ...• • .• Il I ídem •., ¡ 1890 Badajoz. . \ 3.n
Málaga ! 7.· : Idcm. , , , D. Mal;uel Delgado Castillo '118 !deOl ••. ¡ 18?,0 ]\!álag a . . . . . . . . . 7. ft
Zaragoza . 10." i Idem., ,; Saturnino Zueco Lapucnte,.. 181 ídem t 18,,0 Cu~nca ...••.. I 4"
Sa lamanca . .. .. 6.' • Id em... . Juan S áuchez Vicente...... ..... .... lS/ ídem j 1890 Avila , ! 7. ft
Alicante. . . . • . • 2.a ! Idcm., •• P edro .Sclldra.13allcs.ter...... • " i 1S: ~<1crn ¡ I ~90 ~iica.nt~ I 2."
Granada....... l.a p dem AntolllO _PCStl~CZ Lizana í 18, ~dem 1890 Grana da • . • . . . , ~:
Murcia . .. 4·" ~ Idcmv. , , Juan Munoz P érez '" "'1 181 ídem "'11 ~90 Murcia • •.• " . . ~.
Ciudad ReaL... 8: ~ Idem .v • , P rudencio Bastante Gon zález.... .• •. 25. ídem . .. 1890 qudad Real. .. 1 b.a
Vizcaya. . . . . . . . Sup.?.. .. .. ti Idem.; ,; Nicorn cdes P érez Jirn éuez ....• •. . '" 2 SI
: ídem .•. , 18g.0 Vizcaya . . . •• . '1 1.'
P ontevedra r ," Idcm.v , . D. Jo sé Calvo Go nzález , 2S ídem .. . 1890 Cáceres.. ..... 6."
León . • . • . ·· ·.·1 3.' ldern Hilario lJurantcz Lom as 25¡; ídem ' 1890 León " 1' 3·'
H uch·u . . . . ... . 12.· l¡ Idcm•••• F ra nc.isco Higuero.s Señ as..••.•....• 25 ídem 0 •• 1 1890 Bad aJoz.... .•• 2."
B d . ~ a Id <. S . . ' .' S B d . I 3."a a joz .• •• ••• a, ucm .v ; , Manuel Rando uarez .. . . .. .. .. . ... :loS I iuem "' , J 90 a . aj oz.. .... '1
Coru ña. g.a Ilucm. • • • José Mart ín Lo stao ! 25 ídem ¡ 1890 Avrla......... 8.a
Oviedo •••..• ,. ¡." . Idern... . Manuel de~ Campo Suá rez.....•••. . . i 25! !d~m •.. '¡ 1890 i Oviedo, ••••.. l.a
Za mora. . . .•••• 4." IIdcm. . • • P edr o Benito Luengo ... ...... .•.. • .• 2S' ídem " ' , 18go í Zamora. ...... 4·"
Hucsca..... ... l.a í Idem . •. . Manuel Cnrd oso Pi ncda . .•.. ••. •... . 2s 1 ídem •.. j 1890 Hu~sca....... 3'-
Sevilla : . .. . . 4.: , Id:m.• ' .' D. ~lltoni~,Pareia P érez : . . . 2~ 1 ~dem i 1890 Sevill a ...... .. S."
Huesc.......... l. ~1J~m.... Juli án Clavcr P eñ a .. ••• • .••.•...... 2, ¡ldem ..• 1890 Huesca , .. . ... La
Córdoba .. .. . . . 2.a IIdcm.v , • Miguel Ort iz Ramírez.. . .... • •.... .. l." . marzo .. 1 1890 Jaén . . . . .. . . . . ~ ."
Salam anca.v; , . 5.· Ide m.v , , Antonio May or F er rero.... . ...... .. Il¡ ídem . •. 1 1890 Avila , . ...•• •• • 7."
Valladolid. . .. • • l' r ." . Idern J ,)S¿ Gon z úlez r Gonzálcz. ..... .. . .. 1r . ídem . . ' 1' l t'gO Valladolld
1
l."
Geron a , , •.•.• • 1.' l Idem Juan García Cord ero II I ídem . . . 1890 Geron a , r ,"
IIuesca . . . . . . . . 1.' Idcm Antonio Ríos Ccrezuela . • ...•. •..•. . 11 11 ídem •.. 1 1890 Ba rcelona , 3.·
Albacete, , ••. " 1 (~.a Idem. ; , , Matí as Ruescas García . .. . . ••. .••..• 11, ídem ... ¡i 1890 Albacete ••• , •• 1 6.a
T eruel...... . • • u.· ldem.... Lau rcan o P indudo Mu ñoz.... ... . ... JI ! Idem '" 1890 T eruel, ... .... 1 6.·
Norte... .... ... 4 '" ldcm. . •. Sa n tiago P érez Martín . •. . . . • . •• •• . . 111' ídem '''1' 1890 Norte .. ...• ... ¡ (j~ ::
Va lenci a . . . . . . . ';.' Idem.... Valcntín Bóvcr Prats.......... ..... JI ídcm .. . 1890 Valencia ...... ·1
Badajoz . . . . . . • i. a Idcm. ... P edro N uva rrete Martínez . ....•.••. 11: ídem ¡18qo ! Bad ajoz....... La
Oviedo ...•.•. , 1." IIdcm.... Francisco Piquero Gutiérrez.. . ..... JI : ídcm 1 8~¡0 í (hied? ..... '11 2."
Navarra.... . • • S." Idcm.. .. Angel Co r tai re E lcarte .. ...• : . ... . . . 181 ídem , 1890 ., SegoVJa. . . . . . . 9.•
L ¿ri da 1 6.' Idem.. .• Bernard o Bonet y Bonet............ 18, ídem l 1890 L 6rida '" . ! 7."
v alenc ia· ······
1
3." Ilólem Diego Ilián !vlurtínez l SI ídem " ' l 1890 Valencia 1 7."
Hucsca . ....... ~ . : ldem... . ~altasa r. P¿re~ MartÍJ.~ . ... . . .. . . . .. . . 18 : ídem "' 1 18~ !lIuesca 1 3'"
S ur ..•. . · ..••• 1 ;). Idern.... FlorenclO RU1Z Mad rIgal. •.. ..• . .•.• IS'I íd em 1 1890 Sur........... 8.'
J aén I 4·a Idem... . '\l anucl Arcos Murcia.. 1.0 abril ¡ 1890 Jaén " .. 4.'
I eóo... . •• .. .. 3.a IJ em ....... José F er l1ánd\,;z Rohles... .. 1.° id en) ~ 1890 ! I eón .. .. .. .. .. .. 3 .;~
Z ara&oza. ...•. 8 .' IJ ¡:m.. .. José Anlló F ern án c:l ez.. .... •... ..... 10 11 ídem · l ~go ; Z ara goza..... 8.•
Mad rrd.... .... 4.: Id:m.. . . Sat~rn.in o F':.rnánd ez Q crij ada....... 10 . ~del11... 18.90 1 l\'1 ~drid. ...... 3'-Ja¿n ...... '" •. 4. l d~m .. .. Jose RICO Can ada , .. " .. " .• ... .. . . 10 : luem ... 18g:> Jaen... . . . . . .. 4.'
Valladolid.......... 1.8 Id~nl.. .. H~rmógencs Cond~ Ag uado....... .......... IO ~ íd em . .. 1890 \ ' aIlad olid.... . l .ía.
Zamora.. .. .... 4 ." ldero.. .. Víctor Murillo Al n l rcz.............. 171
1
ídem... 1890 i Za mora .. . . . . . 4 '"
P ontevedra..... 1" Idem .... Diego Sán ch ez Qu irós " .•.•..... ..• 17 íde m.. . 1890 ICiud ad Rea l. -. 7'"
Bu rgos . ...••.. 1 Sup." . . .. . . Idem.... Bon;fac io Domínguez Rey ; . •. . •. 17 ídem ... 1890 Burgos .. .• .•. S.'
T er :ic:l.. ... " .• 4.' Idem... . Ju lián García C3ní:J. .. , , " . , . •. . , J7' ídem... 1890 T eru el.... .. . . S.a
HueIva. . ...... 1lo a Idem... . ?vlareelo Carmona Muñoz ,.. 171
1
íde m .. . 1890 -1 Jaén .•.. .... •. , 4. "
Logroño ...•.. '1 1.~ Idem.. .. Anice~o Bárce? as IsI~ .. .. .. . • .. • 17 !dem... 1890 Logroñ o.. .. .. 1.a
Caste llón .•• ... 10," Idem.. " ClaudlO Hcrnandcz ;;ancho .. .. 17 ¡dem ' " 1890 Castellón .•. •. 1 ro, '
Alicante....... 1. " Idem.... Julián Llorens GiL . . . . . . . . . . . . . . ... 17! íde m. . . 1;'90 IAlicantc . . . .. .. J."
p alencia . . . • . • .¡ 4. a Idem.... J uan Salvc Rodrígu ez : ......... 23; ídem .. . 1890 P alen cia...... 4."
Valencia....... 3.a l ucrn.. .. Anton io Martín Verd ú ,..... .... 23j ídem . .. 1890 Albacetc . . . . . . 6 ,'
L ugo.......... 2." ! Idcm.. .. Juan F crn ándcz Simón . . .. ...... .. .. 231 ídcm .. . 1890 L ugo . . .. . . . . . 2."
Orense . . . .•.• . 4. a I Iclern. ... Dámaso Colmenero Sahori¿o ... .. ... 30 ídem.. . 1890 P alt:nci¡¡... .. . 5'-
BurgOs 1 3.a IIdem.... T iburdo Antón Ribote .. . . .. . . . .... 30 ' ídem... 18qo SOda ¡ C)."
Jaén Sup.o 'I! Idcm. • • • J.uan García VilIu.r 30 \ íd em ... l SÍ¡O Al hacetc .. .. .. 7,"
Lérida.. Sup.~. . . . . . Idem.. . . J oaqu!n i\ lol~i.0 Ven~rell .. ... . •• . gO l í.dem . " 1890 Lérida . ... .... ~."
Valellcl·a.·.·.· .·.·.·.· · l: ' Id 1 \ t l i\ 1 ~rJan "1'1' d d 8 Alb .~"u . en . .. .. i TI o 111 1 ,1 .U e ~n el;.. .. .. .. . . . . .. ... ') 0 1 em i .. • I ( 90 ace re.. . • .. .. .. 0.
Alnl cría ........ Q.a Iden)•••• P edro GandÍa Gea ¡.o : ma yo... . 18Qo l\lá laga 1 7.a
Vallado lid.. 2'- ' Id ~l11 Juan~ S~obr}n .~ C.ortij~ . . . . . . .. .. . . ... 14 1 !dein 1~90 ":'¡~ll~olid.... 2."~JálalP" ' '' : : : 3." Id~ l11 I?Jos", L(~'p:~Y Munoz.: 14; ~deII} l l u9J M~laba 4,"
adn d . . . . .. . 2." Idem.... Edua rdo Call1zares MorcI llo .. .. 22 / Idcm , J890 Jaen .......... 3.:
Sevilla. . 4 ,' IJ em Jl1an Ar.r i aza!"larruf~ 22 . ídem / l R90 Alba7cte. . ... . 7'aBadai o~.: : : : : :: 2.- Idem.... Anastaslo QUllltana Cardcnal.. . .. 221ídcm '" ¡. 18yo DadaJoz.. . . . . . 3.
Trmdallos de sargentos I
F ernando Cid i\I~ndez . •...... ,.....» ) I
Ruperto Gurcía Ximéncz... ......... » » I
l\ligucI A ndreu Bon . L... ... .......» »
;\l ari ano P ¿rcz Na' ·nrro • . . . . . . . . , ...» » 1
José Día z; GiL . . " " •. • oo ' .. ... 0<.. » '¡ ~ !
Sec}lJ1dlno Alvarez .¡\h"a1"ez • , • • • • • •• ~ !l,' ~ I »
Patim G4rd.~nls DuratL • • • • • , • • • •• • , » ~ • ~
© Ministerio de Defensa
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CompañíasComandancias
Ja én.. . • ... . ..
Valladolid. ' ..
Z am or a. .••.•• 1
Pontcvedra . • . .
T er ue l. . .. • • • •
Huclv3. •. • • • , .
Logrúño . •.• . •
Castcll ón .• .. . • ,
Alicante.. • • • • • ,
Palen cia , • • • . •
Valen cia . • . . . • ,
Lu go . . • • , . . . .
Orcnse.••• • • .• ¡
Burgos. 4. _• • . •
Vuleu GÍa .• ••.•
Alme rí a• . ' • , • • ,
Vallad ulid .•• • . .
Mó.h,ga.. . . . . " 1
Madrid • • , o. ' "
Sevilla 1
Badajaz .• • • • . '1
Caste lló n • . •• . ',
Burgos . . . . , ..
Murcia . .• .. . .
Zaragoza .
T arragona .. , ,
Al icante .. •. . .
~~~.~~~~i~: . :::1
Se villa . •. ... .• ,
Almería .. • •..
Valenc ia• .• . . .
Segovin 1
Zaragoza j
San tander .
Valenc ia .
Burgos ' " •
Sega d a .
Vizcaya. • .• . . .
Logroño .. . . . .
Navarra . • . . . . .
Scgovia . . • . " '1
Sur..•. • . •• e • •
Palencia • • " • . • •
Su r . . • •. .. • • •1S'er~na 1
Sevilla . . ' . " • . ,
Z amora. . • . . . .
Huelva . . • .. . . 1
C áceres ,\
Barcelona . , , . .
Sevilla , • . . • 1
Ali can te , . :
Barcelona . ..• . !
Baleares /
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9, •
6 ."
d . "
Z.a
8. "
4 .'
,. '
6."
l . •
2."
4 · •
2. '
4 · •
8 . 'i~ur..• ••.• . . • • .
Avila .. . •• . •. . .
{~iudad ReaL . • . i
~,~r?lll a •. . •• . . . . \i
. •en_ a . • • . .• .•.
Cácercs .
2I lálaga , •• . '
Hucsca . . • • • , . _\
Z8I'ugoza . . • . ...
Teruel. . . . . • . . '1
~lá1aga . . . . . • . ..
Guiplízcoa . ... . .
Soria • • . .••. •••
Jaén.•. ...• ••••
Córdoba . • . • • •.
Albacete . . . . . "
Badajoz. .• • . . •
Logroñ o •. . : •. '
Các cres .. .. '" •
Valencia • . . • • •
Sevilla•. .•• . " •
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-_.. _- C ase, NOMBRES l ' ,
Comandanci as ¡ Compañías Dra l Jles i Ai: o
------ 1-- -- - - z:1- - -
Castell ón .•• . . . 1 ro," Sargento ! E ugen io Grijalvo Tomos· · · ···,· · · ··1 D 1
Burgos . • . •• . . o ' 3." Idem , o • • i Elo\' Pércz L i ébana . . , . . . o . . • •• • • • • h
Sevill a .. . . . . . . . 6," Idcm, o .. : P <:dÍ'o F crn ándcz Terro nes • . , . . • . ," ' ,1' I
Gerona....•. . . , T • Idem . ', Juan Ro drigucz Ul.ltiérr ez . . , • • • . . . . , ) l'
Castellón • • • . • . 8: ' Idcm ¡ José Ferr er Llaus á o " • • • • • »
Albaccte o • • 7 . a I ídem . . , . ', E~1~iqu e S arph;.,Carpio. , . . • . . . . • • . . . ! ¡
Seria O< i 8 ."' !Idcm .. o ' Cír iaco P ércz ~ ,ord(ro .. ... .. . .. .. . "
CU,enca. . . . • . o.! 4.' i ld crn .. . . J UllI1 Benj umea L ara.. . . . . • • . .. ., O " r
Ja én '1 "' . ' Idem. . " Fernando Carre ro Moreno • • . o '" »
Gerona , . . . • , i .- [Ic'em. . . . Antonio Martínez Reina o ' • • • • • »'1
Hu esca v • • • • ~ 1 • .8 1 l acro."e ~ . Manue l Moreno G (t.l-'r"::l,,, ~ " . ... ~ • • .. »
Cor uña .. " .. " .¡ ,.' Idern. . . . Ap ?l h:'lr L o bo N úñez . . . . . . . • " . '''1» I
Orense , • . . . .• . 4,u Idern . . .. Jacinto TCJero F er rer . •. . . e • • • • • • • • • ~
Málaga ..•. . . . • ! ::;•a Idern . • . , Manuel F er u éndez Rodrí guez.. • . . .. , ! ~ ¡
~l :l~aga , \ o." Idcm Miguel GÓmc7. Mata , • .• . . . . . • . . . .. .1 ~ ,
:'01'1<1 . • 8. 2 Idem JUl~n F ra D':O Orteg a j » 1,
Segov ia , j 9 ," Idem .v . . Mar iano ~a:cía l\1o!~n ero .• • . . " . . ' • •, »
Alava I 3.a Idcm. , . . Enri qu e ~,ahn as I ~anez" " " " " "'1 » .1
Burgos ,' 4 . a Idem . v. , León Herr,ero~ Lean i ~ ¡
Balear es . . •. . • • 11." Idem . • .. Cástor Baldoba Azcon a , • •• • . » ',1
;\ladri~ . " . .. . . 1 4 · a Idem., , ; F roilán Riaño Andrés," " " 0< 1
1
»
Logron o . . • . • . , i 2 . a Idcm.v ,; Iiburcio.Cjil GOl1zález.. . . . . . . . . . . . . 1
~alencia " • :.' • • • , 5 . a Idem, . • • :-,otero Pérez Barquero •. . . . , .. . • .• . .
Norte .. . • .•• • .. : z . a Id cm .v , . lIliguel .Larr urn be- Ríos" . . • . . •. , . • . . , »
Orense ! 4 . " Id ern . v, . J uan Fiaucras Colo rner - . .. .. . » 1
Huelva : 12. ' Idcm... . Rafael Ro dríguez Ch aparro . .. . . . . • . . l ¡
Valladolid .. , . . ' 1' l. ' Idern.. . • Ildcfonso Lleras P érez , ),
Málaga . " . , . • ' 6 . ~ Idcm .• .• Jos é Bermejo Rome ro • . . .• . . •. . . • • . .
T oledo 1 ~ . . Idem i D. José Cabal l é Espasa. , .. . . •. "
Tarragona 1 o.a Idem ¡ Ju an Sag ü és Carol.. • .. . .. .. • . .. . .. . '"
Có rdoba . • • ' " '1 í .· Iclern· · · · 1 Manuel Oliva Rodrígu ez . •.. . . . • . . ..
Badajoz . • _.. . .. . . 2. 11 Idern ! Jl1a n García \ ,TjV f S ,
Geron a. .... ... . 2." Idem 1 F rancisco Belver P aj és.• • . • • . o. , .
Il arcelo na.; , . . . .3 .' Idem . • • . ¡ Casim ir o Más y P érez . . . . • . • • . • o • • •
I (;a!ws I¡O§t erg:tll.,li i
Cabo ••.. 1 Francisco Melero P érez . •. . • • •.. . . " ~ I
Idern ,1 Jaime T uzores Roc a • • . . . " . . . . • . • • . )~"~ '!
Idem ¡ Pedro Azabul F erná.ndcz .. . . • . • . .. •.
Ic1em.... Grega rio ViVUllCO Torres .. " . • • .. . . .
ltl em . . .. Ju un Redondo Bor allo . , . . . • . , . . . . . •
Id ern . . " Carlos F <:rnálldcz Rom er u ' " • . )
ldem. . . • Manuel Torres Perales.. . . . • . . . • . . .. " \
Idcm.. • .. Tomás '\!icen te Salamcro .• ... . • • ..• » I
hkm . •• . : Sulustian o Antón López .. . . . . .. . ... »
Idem•••. i D. Rnfacl Moriano Del¡:;atio . . . . . . . . , » i
Idcm f José Osuna Gonz ález ", .tJ 1
Idern . . • • '1 Florentino G6mcz Alfon so. . .. • .. ... »
Idem•• " Cenón Lozano Ibáñez . . . . •. . . . . .• ,.
l tiero.. " Bartolomé Herrero Valle cillo .• " • • " »
ld ern. ... José Quintero Horcajo . . . • . . ' • . • . '" ~
ldern . .•. 1 P edro Cerd án Sáncht:z > • • • • • )
l J em ~ Juan Pons L ópcz.. . .. .. .... ~
Iclern ! José Lanz'1 y Lan za , .. .. . J
Idem .. . • ! Scveriano P¿rez GÓmez " . . • •• . .• )
ldem .•• '11 Cl uudio Gutiérrez Gómcz . • • . . .. • • _. )
Idern .... Andrés López Ojeda . .. . . .. . . . ... . .. »
C:;oloeaeiólI de cabot<: SUIICl'f1Ume l'ar~os con n....eglo á la I'cal orden (le 33 de atJril de 'I S S 6 (C. •-l . mím.183).
Barcelona. .••.• Sup.o ... " I Cabo....
1
P elaya Pedr6s Campaneros. .•.. . .. .. )' II Earcelona.. •. . i 4 ·a¡
Barcelona... • . . ldern. •. . . • IdeO!..•. Francisco Albert Pasaferrer .. •. . . . . • ) I ») » Barcelona.•. .. , 5·aBarcelona.. •..• Idem.... " Idern. .. . ' Juan G6m cz GarcÍa .. ..... ... ...... . II , » » Lérida . . .. .. .. 1 6."
Lérida. . • • •• .• • ldem. • . • • • Jclem ... . Francisco Fontanet P ascual • . . .• .••. » ¡ » II L érid a , .••• .• • ! 7 ·•
Lérida . . .. . .. . . Idem.... " Idem .. . . BUel1 flVenturll Sa muy l\10stard io .•• ". I Lérida. .. . •. • . 1 S.aD l · )Ciudad Real. . . . l dcm .. . • , . Id,:m . . . . Jnsé Belm011le RisuCÍlO. .. .• , .. ..•.. ) ) .~ T urraVél11 H. . . '1 9·.
Huelva.... .. . .. Iclern .. . . . ld cm .. .. i Pablo Boza Borrcro . . • • . . , . .• , . .... » I D » T arragl) ' a . . .. 10. nHt!eh·a•..• • . . .. Idem. Cr istóh al Fe rn ánd cLGu zmiin • . . " • . . Córdoba .. . .•. i •., . ' . h lern. .. . . » , J •
Hueh·u... . ... " ldem, [uem .. . . ; Manuel Castillo Pm dos n.. ... »
I
,i ~ C6r·doba . • . . . . . 7 .
Huc1va... . . .. . . ldem. . • . .. Idem . .. . 1 Mal1uel A¡a larll Herrel'~~ : : :: : : : :::: » »
"
<?ór.doba .•. . . . ¡ 3 ·11.
Scvilla . • • • • . •. . I Idem. ldem, ."1Jo sé Saboriego Vcrga ra. " •..• .... , . ~ '0 • Sevl1lu.. . . . . . . \ 4 aSe vill a. .. " .• , . . Idem . .. '" Iclem . .• . Juan Súnchez Z~lmbral1a ••• .•.. " • .. )) ~ » Sevilla . ••.. ..• ,.
_
Scvill a: .• , ....• 1 Idem . .... .. Idcm .. • . 1 Jo aq uín Bcrn al 5 ;)muel, . , . .. . . . . .. . TI » ) Sevilla . .... . .. 6 ."Alm ena .. . • . .. 1 I.lem. . .... Idcm . . . . / Juan Salinas Sol er •. .•. . ••... . .... . . » D » Scvilla. . . . • , . • ! ~::M ~laga ........ 1 Idern... ... Idcm . . . •1 Modesto L ópez P once . . .. • . .. . . . . • . . » » » Cádiz . .. .. .. . . :
M~lllga . .. . . . . . . ; Idern. . ... . hiero . . • .¡Mi¡.;ucl Martíuez Martín •• •.• ..•. •. . . ) » ) C6.diz. .• . • • • . •¡ 9"l\1 alaga ... .. .. . , ldem. IdcOl. . • ' Eduardo ~al:Js Muñoz. '" ... • , . . . .•• » » ) Cádiz.... . .•.. 1 10 . "
Huelva ...... .. ; Idem. ..• , . Idem.. .. ! Francisco Rochel Castillo .....• .. ... J) • Huelva . .. .. . . 1 11 •"
Huelva . ..• ... \ Idem. Idcm .. " 1Gabriel Castillejo Vale ro . . •. . • . . . . . • » » H ueh·u . . .. . .. 12.aValencia ./ .... Idem. lUern. . • . Bernardino E-allcster Vele t. •.. .. . .•. ;) Valencia . . • , .. l . "
• J , !
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o, ":J'4.;;
• a,.
6."
7.-
8. •9:
10. 0.
11 ..'1.
1 :1 .1\
r.a.
2 ."
3 ~ a
4· •
1."
2. ~
_. a
'l'
4· a
S· a
6.a
7 ·•8 . a
g .'
10."
l.'
., .
Valencia •..•..
Valencia ..••..
Valencia • ... ..
Val encia.•. •••
Valencia ..•.••
Valen cia . .... •
Castellón ,
Castellón .. . ...
Castelló n . •. . •
Baleares . ' " .•
Baleares . ..•. .
Pontevedra , , .
Lugo .. . .. '" .
Coruña. ..•. . .
Orea se .. ' o " •
Huesca... , . • .
Huesca ..•. . ••
Huesca •. .. ••.
T eru e!. .
T erue l , .
T eruel , .
Teruel. ' •. .•..
Zaragoz a ,
Zaragoza "
Zara goza . . .•.
Granada • •. • ••
Gr an ada .• .. ..
J aén .
Jaén .
Jaén .
Jaén ..•.••• •. .
Valladolid •.. •
Valladolid . . . .
Zamora .... • •
Zamora.
Salamanca .•..
Salamanca •.•.
Avila ..
Avila .
>,
¡¡
),
Ji
D
»
.,",:
»)
»
:')
b
»
»
»
»
~
»
•
»
»
b
•
)
•
¡)
.
Ji
»
¡)
,
Santiago Montero Sánchcz.. . . • • . . • . ~
Jua n Yi1giic Gómez •.....•• .• • . .•.. )
Valcl1lÍ:1 Alonso C ánovas. . . . • . ' " • . • ~
Mateo Isidcro Mayor . . . .. . . . . . . . . . . D
Cir iaco Rodrígu ez Mayor .. . • • , •. • " »
Francisco Jim énez Balader , . • . . . . • . . »
José Feru ár.dcz Lópcz...... . . • .. •• »
P edro Berrrúdez López • . . . . • • • . • " . . »
Ma nuel F ern ánd ez Incógnito .. • ... "
Francisco Ri sue ño Martinez , . . . • . . . . ~
An gel I her n Cu esta.. .. .. . . •• . . •• • . »
Agap ito T ato Iglesias .. • •• . " . . . . . . . "
Ram ón García Fern ández . • •• • .••• • . ,}
Antonio Abad Pi úeiro _. . . »
Avelino Vá zqu ez García • • • • • .. .. • . • »
Miguel L ópez Hormigo .. .• . . . .. •.• , »
F élix. Irigoyen Machuelo " »
Antoni o Aguinaco Pablo •. • . . . " " < . »
Manuel de Gracia Tijel. . . . • . • • . . . . . »
Remigio Medrauo Na vas " .. ";
Nicolás A lonso Pueute., . . . . •• . . »
Nata lio F ern ándcz Guti érrez , . . . ...•. »
Ped ro La fuente Pardo " . . • .. »
Gre aorio Ramón H en1ando. . .. .. .. . "
Marríu Cebrián Fuentes.•. •.. • • , .' • »
José Morillo Aldan a..... .. . . . . .. ... )
Fidel Santa María Villav erde • . . . . . • , »
Antonino Sald a ña Sáiz.. . . ... .... .. »
Carlos Rubio FemándezL; , • • • • • • • • Ji
Miguel N ogales Martin.. ..•• ..•.••. , )¡
Martín Ruíz Torres..... . , . • • • . • . . . , »
Ferrnín Ro yo Fortuny...•... .... ... »
Rornün F eru ándcz Guerra. v, , . • • ...• ~
Ezequiel Gómez García . . . . . . . . . . . • . »
Vicente Martinez Gonz ález ... ..• ... , )l
Joaq uín García y Gar cla ..•.. . .. ' .. ' Ji
Seg undo MiguelMartín . . .. ' . ...•... »
An gel Rojo Villarroel. •.. .• .. ..•• •. , ,
Ricardo F uc ntes Castillcjo. .... . . ... ~
NOM BR r::S
Compafiías
Sup,"• • . • " Cabo .
Idern • • . . . , Idem .
l~cm .. . .. . ~ I~em . •..
ldc m . • . . . '1 Idem . . . •
Idern .. . . . " Idern .
Idem • • .••. Idem .
Idem . . • • . • íd em .
Idcrn .. . . . , Idern .
Idern • . . • . • Idem .
Idcm . .. • . , Idcm ..
Idcm . . . • . . Idem.•. •
Idcrn .. .. • • Idern . .••
Idem Idem .
Idem .. ~ " ' I l. '.le.in.• • .Idern • • ... . Idem.. ..
Idem . .• . . ' Idem.• • •
Idem •... .• Idcm .
Idem ..• ... Idem .
Idcrn .• . .•. Idem .
Idcm , Idem• . •.
Idern Idern....
Idcm . . . • .. Idern• . •.
IdelIl •... . , Idem <
Idc m •• • . . . Idern .
Idcm . • • • .. Idem•. . •
Idern . • . . • . Idern..••
Idcm . • . . • . Idern....
l, :cm .... •. Idem• .• .
Idern ..•••. Idem. . .•
Idcm •• ...• Idern....
Idem .• .•.• Idern••..
Idern. . . . .. Idcm .
Idern . . •... Idcrn .
Idem.. .. .• Idem.
Idern , . ' Id cm ..•.
Idern Idem .
Idcm, . . . •. Idem .
ldcm. • •.. ' Idem .
Iúcm . . . . . • Idem .
I
-·- - - - - 1- - - - - 1·- -- -
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Clases
PEOOEDIDWI .A.
Madrid .• • • . • ..
Mrrdrid • • " o • • •
I\h'.drid. • . . • • . .
~:·~goF! tl . .... ~ ~ ~ ...
~¡;f; OV1a . . . . . • . .
l\ l(üa ;.~a • .• . • .. .
r.ugo . • . •....• .
Cor u ña. •. . . . • . .
.I ugo oo ..
A lican te •••.•• .
Sur ' " .
Pontevedra. • . . .
I~ugo: .. ... ~ ........ ..
Cor uña .. . • .•..
Orense. . " . .. ..
Xort~ . , . . . • . . . .
Na var ra. . •. . ••.
Nav arr a•. ...• •.
'I'eruel. . ' " ..•.
Ala' ·:I. . . .. . • . . .
1.ogro ño . ...•. •
:'HnlHnder, " ..
Zar agoza •.....•
Zar.lgor.'\. .••. .•
Za ragoza. •. . . . .
Isurgce "" " ..
Lng roilO... •...
Burgos ..•• •••.
Badui oz..••..•.
Badajoz. . . • . • . .
Jaén .••• . •. , • "
Valladolid . . ...•
Le ón . • ••..••••
Z:lmora •• ••.•.•
Le ón , . • . • • . •. •
Salunianca •.. ..
Salamanca . •. .•
O" iedo . •....•.
C¡lceres .••.• ..•
ASCENSOS EN EL ARMA DE CABALLERÍA
Secció n.
Idcrn .
ldem.
Escuadrón.
Escuadrón .
Idern.
1dero.
'" ..~eCClOn .
Idem .
Idem.
Idem.
Escuadrón .
Idcm.
Idem.
Secc ión.
E scuadrón .
Idern .
IJ cm.
Sección .
hiero.
Escuadrón .
Idem.
Idern.
Iclem.
Sección .
ldem .
Idern.
Idero.
Idem.
DES'l'INOS
Comandancias
Avila .
Gerona . ..•.. •
Logroño...• ..
Norte ........
Córdoba . .. • . .
Cádiz•..... , . .
Granada •••. • .
T arragolla ..•.
Zamora .
Navarra· .. . . •.
Navarra .
Sevilla •••. " . .
Valencia , •
Zara goza .
Ali e~lntt: , • . . • .
ZaragoZd. . •. . •
Bu rgos ••. •..•
Zara goza ... . . •
Baleares ..... '
T oledo ..• . ' . .
Ciudad ReaL ..
Málaga .. ' " . ~
Burg os '
Norte. . . . . . • • •
Sego\'ia ..... •.
Palencia • • ••.•
Cuenca • . . ••• '
AlmerÍa . •••••
Soria •.•..••••.
11'89
1889
»
18891889
»
18891889
»
1889 •
1889
»
18891889
)
18891889
»
1889
ISS9
')
18891889
);
1889
1889
r889
18891889
10
10
»
17
17
»
24
24
24
24
24
De e!tlIIOS á sargentoll
Vicente ~:in ehcz Domínguez . . . . .. . . 29 octubre.
Sebasti án Falcón Santos •.. •... '" " 14 nov bre ..
F¡-ancis co Guan tes Jiméncz ........ . .» »
Domingo G'll'cía Gon zález. .......... 19 novbre.•
:3'rancisco Moreno Orduña ... •.•.... ! 19 novore. .
D. Guillermo Gómez Parra. . . . . . . • » »
Jl,b nuel Nogueras Lópcz.• <. • •• • ••• •• 26 !lOvbrc"1
F élix Gon z:ílcz García.. . . .. .. .. .•.. 26 Idem . _.
P edro Aln ¡rez T ardaguila ... • . .. . . .. » »
Fr~nci~co Javi er Espósito . . . . . . . . . . . . 26 no"bre..
P:mtale ón nl erino J ilD~Dt:z........ .. 26 íd tm ...
D. Manuel Baeza Díaz .••. ' . .. . . , . . . . i » »
Cipr iano Alonso García•... .. . ... ... 126 novbre. .
Fl orencia Sarasa P aladn ". . . . . . . . . . • 26 ídem . . .
Anton io F ruc tuo 3o Alv arez ' » »
Tomás Vnlero Yuste.... . . . .... . . . .. 26 nO\i bre ..
Pedro Huertas González , " 27 ídem .
José Escudero Rcy........ .. . . . . . .• »
Yicente Orduña Pamer.. • •. , • . . . . , . dicbre...
Juan Jimén~z Martín .•• . • .. . .. • ..• , ídem _.
Tomás Fcmández GiL... _•... . " .' " ~
Miguel l\breno García... . • . . . . . • . • •• die bre...
Benito Martínez Sáez ' " .• • . ídem •..
Raimundo Martín García.. . • . • . • . . • • •
Apolinar .s~nén de las H eras. .. . ••• .. dicbre...
A ngel Atknza Ordóúez •.••• . .• , .. . . ídem ••.
Elcuterio Camros F ern ández• • . • " • • •, ídem
Sim ón González Hernández . . • • . . . • • Íi.iern •. ,
Casto GOllzález Yusta '1 ídem .
NOM BR ES ,==_;=•."=U:;:t",i=g=ü=e:;:<':;:ia:;:. ;:d==I========:======
__ _ ._ . . .._. I_D_i.1-r- I _
PROCEDEUCIA
Com~ndanciu
=======¡:====I Clm.
,.¡.,.... L
E scuadró n •• Cabo . ...
Sección. . , 'f' Iden:<... •
Su p.·.... " Sargent o
Ide m . • .... Ca bo ....
Ielem .••..• ldem..•.
Idem .• • • " Sargento
ldcm • . •. • • Cabo .
Sección .. " Idem .
Su poo • •• • " Sargento
S('cci6n .. . . , Cabo ..•.
Idcm • . •• • _, Idcm• . • .
Sup."... . . . Sa rge n to
E scuadr6n . . Cab o..•.
Sección .. . .1 ld ern .. . .
~'2 p. ~ ; •. . . . ! ~a~¡::ento
SccclOn . . .. ! CaDo .
K ;cuadrón.1 ldem .
Sap.o.. ... .1~argento
Id ':'m •.•• " Cabo .
Sección .... I<lern .
Sup.o•.•.•• Sargento
E~cuadr6n. Cabo. ...
Idem . • ••.• Idern .. , .
Sup.o. . . • .. Sargento
Idcm . ••. .• · Cabo .••
Secci6n •.. . i Id l:m...•
Sup..,. . . •. '1' ldem ... .
Escuadrón. Id em . ..•
Sección . "'1 Idem•...
V¡¡lladolid. . . .• .
L friua .
Valladolid ••. "
Norte.... •.....
Córdoba •. .....
Cádiz .
Granada .•.•. "
Turragona . .. ••
Zamora.. .. ..•.
Al ava.. . .• . . ..•
Navarra .
Sevill a ..
Barcelona.. .••.
H ucsca • . .•.. •.
Murcia .
T eruel • .•.... ..
Burgos. _• • • . • .
Zaragoza.•• •...
Castcllón .
Zamora•••.. , ••
Valladolid o '
Málaga .
Burgos . . . . . • . •
~orte: .
SegOvla..• • • • • •
Palen cia •.. .. . •
Norte .. . • . .. • ..
Valladolid .. . . . .
Soria .. • • _•.• ,.
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Escuad rón.
Idem.
Idern.
Idem,
Idem.
Sección .
Escuadrón.
Sección .
Escuadrón .
Guadalaj ara . • • Sección .
Norte.. . ••• ••• Escuad rón.
Barcelona .••••
Vallado lid . •• •¡
Burgos • • •• •• '11N~rte .
Ja én oo •••
Salamanca .• •. ¡
Jaén ... ••••.•• 1
León •.••••••• 1
Valladolid .... \
»
»
»
»
)
J
)
»
»
J
»
»
)
»
»
»
»
)
»
»
J
»
NOMBRES .
Cabos poster~a(lo8
Rarnó n Quiran tes Mateo. . .. ... ... .. »
Agustín Navarro González.......... J
Pedro Galán Ro jas.......... ....... »
Román Garcia Carballo. • . . • . • • . . • . • »
T om ás Mijangos Martí nez.. ........ J
D. Rairnundo G ómez Za rnora. . • • • • • . »
José Ruiz Pérez .... ....... ...... ... )
P edro Alvarez T ard aguila...... . . •.. J
Francisco Pat ón Fe rn úndcz... ...... II
Antonio Manzan al Salvador. • • . • . • • • J
Angel H er n ándcz Muñoz . . . . . . . . . . . »
Gero na ..••••.••
Cádiz ..
T arr agona • •.•.
Z aragoza•• . • . • •
Baleares .. . ••.•
Zam ora . • •• •.••
Sevilla .... ....
Toledo •.••...•
Navar ra .••••••.
PBOOlIDENCIA , ~~ti.~i.i.Cda<l' DESTINOS
Ca d ci I "ni"dalles 1,.,' Clase s n,',:. .), I 1" ! C d ' ¡ U'd d
man ao U I__l. ~ ! ""~__"_ _"_. ..~: " ,eS l~i aman anCla" \ -!ll ' a es
C áceres . .• • • • . •1 Sección •. .. t Cabo i Atanas io Iglesias Ortega. • . . • . • .• . . " 24 , di bre . •. 1 1889 ~ C áccres . ••• ... \ Sección.
Ciu dad Real., •• ! ~scuaurón .¡ Id em l Félix Abud F ern ándcz .• . • . . .. •. • · . . l.· : enero ... ¡ 1890 ! Ciudad Real , .• Escua drón ,
N
J
~rte . .• •... . . . \ Sup." ..•. .• ¡ Idcrn J Jos é Bar reiro y Barreiro . . . . . . . .. . . . 1.· 1 ídem • • . \ 1890 I ::'evilla. .. . . . . . Idcm,
aen J Idcm . . ·.· ·1Idern i Francisco Olmo L civa .•....•• • •.. 00 r. 0 ¡ !dero .. , 1890 1 Granada . • . . • • Idcm.
Ger ona ¡ Sección .. " ¡ Idern ¡ Jai me Nogu és Pausa 00 ,. [.°1' ídem , 1890 I Albacete..... . Secc ión .
P alencia , . • .•• 1 Idem .•• . . . ! Idem ' Plácido Revuelta Povo rosa " Le íde m " ' 1 1890 J Córdo ba...... Es cuadrón.M~drid ..... "' 1 Su p."..... J Idem.v , , Deogracías Martin Ru bio........ 1.°: ~dem ... ! 1890 li ~lal~ri~ . . .. . .. ¡ l qero .:M~laga . . • .. . • " 1Es cuadrón. ~ Idcm . , .. Víc tor Torres Garcia . • • . . • , • . • . • • • .. ¡ .oj ídem ..• , rSoo . Málaga . •• . • . • 1 Idem.
C áceres. 00 , Sección . .. J Idcm., . . Juan Burgos Salís . ..... . . .. . . . ... . . r.°l ídem 1 ¡SilO I Bada¡ oz.. .. . .. Idcm,
Córdoba ; Escuadró n i j Idcm Francisco Ruiz Carranza 1.° 1 !dcro \ 1890 r S:6r~oba \ Idem.
H uelva Sección 1Idern.v , , Jerónimo Recio Padilla.... .......... ¡6\ldcrn" ' 1 1890 ! Sevilla 00
1
Idern .
1~eón~. .. • • . • . . . Sup o0 ••••• • ¡ Idem., .. Francisco Rodríguez Alonso . • • • • . . . . 16 1 !dero" ' 1 1890 ICádiz::. . . . . . • • ~~ie~.,
Coru na.. •• . .•• hiero • •• •.• , Id em.v . , Juan Graíía Vázqu ez. ....... .. ...... 211 ídem ••• ', 1890 Coruna •• •• "' , Seccion ,
Barcelona...... Esc u adrón , 1" Idern.... ¡Pedro Riesco Rod ríguez .. . . . . . .. . . .. r r : febre ro.. : 1890 Albacete ...... ¡ Idcm.
Madrid .••••.•• I Tuero "....• Idcm •.•. ti' Felipe Zatón Vill anu eva............ 181ídem •• • i :8SlO M.adrid . • . . • . . ¡' Escuadrón.
Ciudad ReaL ... E scuadrón .. Idero: ... Ju an Flores Pulpón. ... . .... ........ 251 Idem ... i 1890 ! CIUdad ReaL . . Idem,
Gu adala jar a . ... Secci ón.; •• ' Idern.• " 1Vicente Alvarez F ernández.. . . .... . . 18 , roarzo" 1 1890 Guadalajara • . • ¡ Sección .
Norte. . . Escuadra n.. Idem .•.. . Cirilo Gómez H eras " 30 abri L . . 1890 Norte... . ... . . Escuadrón.
Ií Traslados de Ila r g en t oM I
Sección, '" Sargento ' ¡
E scua drón . Idcm. . • • , i
Sección ....1hi ero .•.• , !
Escuadrón . Idern. .• . 1 !
Sec ci ón • .•.1Idcrn..•• 1
Idem . . . . " Idc m. . , . !
Escuadr ón.. Idem . . . •
Sección ... ' Idern ..•.
Idem • . . • •• Idem ....
ICó rdoba. . • •••• E scuadrón'l Cabo....
Córdoba •• •. '" Idern •.••.. Idem •.••
Coloeaclón de s u pe " llu m e..arios con a ....eglo ú la ..eol o..den de 30 de ab..1I de 1886 (C. I~. núm. 183).
Málaga •••.•••. Sup.? . . • . . . Cabo .. . . Antonio Gallego Ramos. •• • . • • • . • . • . ) » » Málaga •••••.• , E scuadrón.
Maurid ••. ••..• ¡ Idem....... Idern ..• , Dcmetrio Alvarez Corral. •••.•• ••.•. J » » Madrid ....... Idem,
Toledo .•• ••.•. ; Idem•.... " ldern .••• Greg a rio Carrill o Martín ••••• • ••..•. ) J J Ciudau Real.. '1Idem.T arragona . . . • . ' Idem .. .. . . . Idcm.•. . Jaime Ode na Anguera •.• •••• ••••.• . » » » Barc elona ..••• Idern.
Se villa. • • .• • . • . Idern .. . . . . . Idern.••• Man uel Ort iz Cabezas.•••..• •••••.. . ) » » Córdo ba . .• . • • Idem ,
Sev illa .. . " . ... Idcm.. . .. . , Idem•. . • José Casamayor Galiana . .•••••.. • .. » J » Sevilla .. .. . . .. 1 Id cm,
Cádi z. . . • •• • . • , lucro .. .. . . . Idern• • . , An tonio Ra roos Guí u . . •.•••• •.•• ••. » ) » Cá diz.. .... ... ldero.
Baleares ..•.•.• ldero... .... Id ero.... Crist'bal Siret Rarois ..•.. .... .... .. » ) ) Valenc ia .• •..• Idero.
Zaragoza. .• . . • • Idern..... " Idero.... Juan Alaroeda Carazo .............. . ) ) » . Zara goza.••• • . ldero .
GI:anada . . .•.•. , lUcro....... ld ero.••• José G1;lnzalez Cuba... ... '" " ..... , » » » Granuda • . . • • • Idero.
J aén ... ....•.•• ' l dero....... ldero .. . . Dárouo Heal F ernández ...•.••. •.. • ) ) » - Jaén . ...•.•.. • Ide ro.
V~lladolid . •... . ¡ Idem .. .. ... ld ern... . Benito Boc.€s yedra .• . ...•• . •••... • » » » Valladolid. ' " Idero .
Cacere s • • • : ... .. Idero..... .. ldero... . T elestioro Al arcón Macia s• .•.••••. .. » » » Badajoz . . . . • • . Jdero.
L ogroño . • . . . . . ; Idern .. . •. •• ldero.... Ero ilio Arneuo Catalú ..• • • , •••• ... • ) ) ') Burgo~ • • . •. . • Idero.
N~rtc . ... .. . ...¡ Idcro ...•• •• l olern . • • . J\l anuel Sá nchez Archillas • . . .•• , • . " » » » Norte ... .. .... luem.
Maluga ........ Idero .•... .. ldero..•. Felipe Santos Moreno . . • . . . • . • . . . • . » » » l\1álaga ....... ldero .
Maurid ... oo ... Iclero.... ... luero.•.• Pcdro Rodríguez Pardo •••••. . ...•.. ) » » Madrid .•• , .•. ldero.
Cuenca .• ••. .••• ; ldero.. . .... l dero.... J osé Siroarro González •• , • .• •..••. . » » » Ciudad ReaL •. luero.
T arragona •" •• 1 ld ero.. ... " Idero•. • • Juan Raroón Oliver.. .. .. . ... " . .... p » Ba rcel ona ..• •. ldero.
Seyilla.... ..... ' Ide ro....... Itiero•••. Ferroín Or tiz Vi dal ......••... .. ... ) » » Córdob a ...... Idero .
Sevilla......... 1 Id ero....... luern...• José del Valle Gonz ález •••••••. ••••. ) l· ) » Sevilla.... .... Idero.Cád iz .. ...... .. , Idero.. ..... ldem.. • . José Castillo Martín ez • • • • . . . • . • '" • » » » Cádiz•. . . • . • • • Idero .A licaute .• • •.•• í ldero ....... ldclll.... Antonio Costa Jir on a • ..... ..•• ••.• . » » » Valencia . • •• •• luero.
Zara goza ....•• ld ero ....... Idero•••• Mariano Estropa Banzo •••••••.••••. p » » Zaragoza...... ldero.
AI~ería .• • ..•. . ldero ....... lucro ..•• Francisco Sori ano Gu ardia • .. • ..• .•. » » » Granada ••.••• Idero.
Jacn .. •.••••• . . 1 Iclero... . .. . l uem •••• Juan Martí nez Espad as . . . ••. . . • .•.. » » ) Jaén .......... ld ero.
Valladolid ••... . lucro....... ldero•... Cleroente Sa lgado Blanco ...... .. •. . » » Va lladolid.•... ldero .
Cá eeres .••••.. . ! ldero .. ..... ¡uern.. • . Ju an L ar ru y l{iyas ...•••.. •.• " •.. . » » » Badajoz••••••• l dero.
Le ón .•• •.. ••• • i h iero... . . . . lucro . . " Andrés Díaz AIyarez •..••. •• •..•.. • ) » » Burgos ..• .••. Idero.
Nort e. . . • • •• • . • . ldem ...•.. • lucro.... Toroá~ Cailizares :'vlo rcillo . • • . . • . • • . • » » » Norte . ...... .. ld ero .
MúIuga .•• .. .. ldcro... .... ldero•.•• Cri st'Úbal NüilCZ Moreno..•.••••••• • » » » ~lálaga .••.•.. lclero.
Madrid ..... ... ldclll .. ..... ld cro.•.• D. Mari ano Merino Ballesteros ..•.•. » )) » Madrid •..•.•• Iclero.
Zamora . . •. .•.• luern ... .. . . luc ro.• .. l\:larcdino RiYl.~ra García ••• ....•••. . » » » Ciudad Real ••• lclero .
Zamora .• ••• •.. IJ ero... .... Idero . .•• Antonio P ard o Pela ya .• •.•..••.. •. • » ) ) Barcdona • •• . • Idero .
Norte .. .. . .. . .. lu cro...... . Idel1l.••• L aurcllllo P ardo Vi co .. •..•..•.•••. D » » Córdoba ... ' " ld ero.
Coruña .. ...... ¡ l dcro ....... IJ ern.•.. Manud P au les Qui ntanilla••. .•••• • . » . 1 » J Sevilla ........ Mero.
Cádiz . .. .. . . . .. , l ucro... . • .. l clern. ... José Calderón Casas .... ....... .... . D • ~ » Cádi z .. •• ••• oo idero .
Coruña ••• ••.. . 1 lucro... . . .. Id ero.•.. \ Ignacio Bayón Boveda . . • . • . • . • .• • • • p » ) Valencia • • • • •• Iclero.
T er uel .. . ...... 1 Idel1l.... . .• Idero.... Hilarión Monforte Puerto.... ....... » » ) Zaragoza •.•••• Idero.
Alrn ería • •. •••. 1 Idero...... ·1 luero....1Juan Castillo Reyes ................ ) » » Granada •••..• ldero.
Oviedo ........1Idero .. <.... ldero.. . . Manuel Cuevas Pérez •••••••••••• ••• » ) ) Jaén .. .... . . . . Idero .
1
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PEOCEDE:<ICIA
~alldUncias I Onidaucs
Zamora [ Sup .o.... .. Cabo.. ••
Cáccr.cs .. .. . . .. Idcm .. .. .. . ldcm..• .
Coruna . • • . • •• • 1 Idcm.... ... Idcm .
Norte . • . . •. •• •. ¡ Idern Idcrn .
M úlaga •• ..•... j Idern. . • ••. . 1Idcn-. . • .
0u¡¡dalajara 1 Idcm , Idem • . . .
~amora ¡ Idem Idcm .
Navarra ltkm Idcm. . • .
NU'·aJ;-ra. • , . •..• 1 lJem • Llcm. . , .
Mu rcia . •. .. •• 1 IJ<:m .. • , ., . Idcm . . . .
A lbacete .••.•• • ' Idern.. . •. . . Idcm . . ,.
Guadalujara .. •. 1 Id cm ... ... . Idem ., .
!'I.uy¡¡rra , . i Idcm \ Licrn .
.I cruel, . • •.. . • • '1 Id em " Idern .
Zamora . . . . . • • . Id lOm .. . • . • . Idcm .
Salama nca •• . . . \ !dcm.. . , ... IJem .
Madrid 19 de jul io de 1890'
2':] JULIO 1890
NOMBRES _ ,",utu"ü"'::,.__I_ D=¡~OS
.. .. . __ _ _ _ ~ : JI~s l.A" o I Comandancia> l ' Onidüdcs
Pedro H idalgo Cnrbajo , . . ..•. .. ..•• j) : >.' ¡ • . Vallll~olid. • . . .¡Escuadrón.
Eu uenio ,k la Llave Prieto ' ... . ) í :) I » IBad uj cz . . . .•. , Idem,
JU:ll1 Rod ríguez V ázqucz. _. • _. ~) ! » ! ,1) Burgos ~ a . Idcm.
T codoro L ópez Rodríguez .. . .... . . . ~ » I ) Norte .. '" 1 Idcm,
Baldomcro Caro T orre" . . . . . . . . . . . . . ) ~ I » Mál a!:p •. .. .. • , Idem,
I.:o:;mc Gil Saldañ a .. .... . . . . .. . .. . . ;, » I ~ M.ad n J •.. . . . • " Idern.
;'antia¡.;o Vicente T ru fero " .. » » i » Ciu dad Rcal. . . / Idem ,
Marti n Cantero 5 '1I'<1sa • • • . • • •• ' • • • . . » » D Barcelona.. .• . ! Idem.
Vicente ;-'Iartininna Garcia . . • . • . . . . . D D » Córd oba 1 IJ cl11 .
·8c" i.l!a 1 Idem,A b.lón Murtín J óver . • •. . ' " . '" . D I ~
Valcrinno Maqucda Arenill a " . D!» C ádiz.. ... . " 1Idem.
_\ n~el Bollit Pedrovi ejo , » , Valencia .. , . . Idem.
l\!anucJ :;-';ÚÍl<,;7, :'l arín .. . • . '" . . ) I i> » Zaragoza. •• " . i Llem.
.10'9.,S~U1c~~~Hcr.I~.~nd, ~ z . . . . • • . .• . . • \ »1» » Gr:l11 uda . ... . "'1Ide m .
L11c 1<I1, 0 1 rteto fh '_" LLZ. . • . • • • .. .. •• »1) »Jaen .. . ' " . . • · 1 Idcm,
Francisco Lucas Prieto ... . •. • , . • . . .t D I » i. » Valladolid. • . . '! Idem.
O' Rj' .in .
ASU NTOS INDETERMINADOS
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Circular . Consecuente á lo que se previene en re al
orden cir cul ar de 20 de l corriente (D . O. núm. 163), se ser-
v irá V. S. rem itir á esta Inspección, co n la brevedad posi-
ble, sn opin ión acerca de los docu mentos de que podría
prescindírse entre los que se remiten periódicamente con
arreglo á disposiciones vigentes.
Dios guarde á V . S, muchos años . Madri d 2:> de julio
de 1890.
El Jnspecto r gen eral
Soria Santa C ru.;
Señor ...
Circular . Di spuest o por real orden de ) de noviembre
de 1886 (C . L. núm. 481) la forma en que deb en acreditar
su nombramiento en las Intenden cias los h abilitad os de las
clases mil it ares, r eit ero á V . S. ¡¡U m ás exacto cu mpli -
miento, á fin de ev ita r demoras en la expedición de los l i-
bramien tos correspondientes al regimiento de su mand o.
Di os guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de julio
de 1890.
Soria Santa C rue
Seño r...
_. ~
COMIS1ONES
INSPECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr . : En uso de las atribuciones que me están
conferidas en ór denes v ig entes, h e te nido por conveniente
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conceder una comisión del servicio, para las provincias Vas-
co ngadas, por el té rmino de un mes, sin dere ch o :í indern-
nizac ión , al t eniente de l batallón de Telégrafos, D. Alberto
de F'uerrtea Bustillo y de Cueto.
Lo que part icipo á V. E. para su conocim iento y demás
efect os . Di os guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
julio de 1890 .
B urgos
Excmo. Sr. Inspec tor general de Administración Militar.
Excmos. Sres. Capitanes gene rales de Castilla la Nueva y
P rovh1cia s Vascongadas y Comandantes ge nerales
Subinspectores de Ingenieros de los mismos Distritos.
.~ ....~~'t-
Excmo. Sr . : En uso de las atribuciones que me están
confer idas en órdenes v igentes , he tenido po r conveniente
conc eder una comisión del servicio, para esta corte, ' por el
término de un m es, sin derecho á indemnizaci ón, al capi-
t án de la Comandancia de Ingeni er os de Valladolid, Don
F erna ndo Navar r o y Múzqu iz.
Lo que participo á V. E. pa ra su conocimiento y demás
efe ctos . Dios guar de á V . E. much os años . Madrid 26
de julio de 1890.
BW:lfOS
Ex cmo. Señor Inspector general de Administración Mi-
lit a r.
Excmos . Señor es Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Castilla la Vieja y Comandantes ge nerales Sub-
inspectores de Ingenieros de los m ismos Distritos.
.....- .........._.__..
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PASES Á OTRAS ARMAS
INSPECCIÓN GENERAL DE INUNTERí!.
Relaoión nomínal de los individuos que, por los motivos q;ue se expresan, se les niega el pase á los Institutos de
la Guardia Civil y Cal·abineras.
MOTIVOSNOMBRES
i
Clases Cuerpos á que rertenecen I
¡ 1
----------·i-·--~-----------------------1---------
Adriano Carnicero Pércz ..• '" Por haber resultado inútil.
Cavetano Sánchez Garcia . . • .. Por no llevar un año de servicio.
lleogracias Garcia Alonso..... Idem íd. el tiempo reglamentario.
Braulío Pau Salazar.; . ....•.•• Idern íd. íd.
Antonio Dacoba Pérez ••.•••. Idern íd. íd.
Marcelo Visnegra Expósito.... Idem íd. íd.
Benito Pérez San José Idem íd. íd.
Isolino Fernández lncó¡;uito... Por tener notas desfavorables,
Manuel Martín Castro , Por no saber leer ni escribir.
Mariano Eh:trál1 VilJamia " . ¡ . .
AntOnIO Basanta ..••....•.... , Por renuncia de los Interesados.
José P¿r¡:z Puertas ,. '" .1
José Feruáudez Contreras ! Idern íd. íd.
Celestino Carda Pascual, \
Cayo Prieto Palencia •......... "
Valeriana Rodríguez Expósito.
Juan Casado L6pez .. '" ..••.. Por no tener la talla reglamentaria.Antonio Baharnonde Lamas •.. 1
Cándido León Sevilla l
,serafín Losada Piñeiro.. " , .. ,
Ped~o Domíngu,ez Rodríguez. '. I ,
Enrique Malo Estclla .•.•..••• 1 Idern id,
Antonio Alonso López ...•... '"J
Juan Fernández Antequera... , Idem id
Cristóbal Concepción Galea., , • .
Isidoro Miguel García .• " .•. , •
l\1annc.l Macia Vila "..•.... \ Por no llevar el tiempo reglamenturio ,
Antonio Arnal Jara , Por renunCia del intéresado.
~oldlado " : Rcgto , Infantería de Valencia ,
<,-ee uta o •• 1 Zona militar de Murcia .
Soldado..........• i Regto. Reserva de Segovía .• ,. " .••.
Liem ,1 Idem Infantería de Zamora , ...• \
Cabo , 1 ldcrn Rva. de Villafranca del Vierzo •.
Soldado........•.. ¡ Idem íd. de Sezovia •••••...•. , •..•.
Idem.....•....... 1 Regto. Infantúia Valencia.. " ,
Ed," de música '1 Batallón Cazadores de Reus .. ' ..•... 1
Soldado. . . . . . . Reg~o; Re~er;a d~ M.otril., .•....•...¡
Idern ••........• ,.' Idem ¡jo tI¡,; Barbastro ..• , .. '" ..... \
Recluta ••.. " ..... i Ctwdr? de n-el.utamiento de Lugo...•
~:oldado••......... ¡ Batallan Cazadores de Cuba .... , ....
Cabo.......•...•. i R..:p.to. Reserva de Motril.. •.. , •.....
Soldado..• , i Regto . Infantería de América , ••• ¡
Cabo z."•...... , ., I Regto , Infantería de Valencia '11
Soldado. , ...•.... ¡ IdcÍn Reserva de Puebla de Trives .
Recluta 1 Reclutamiento de Toro , .•....• ¡
Corneta i Rcgto , Infantería de Luzón _ " 1
Soldado .....•. " Ideu íd. de Canarias '" .
Idern ' Idern íd. de Isabel ni , .. " .
Cabo , •... " ".1 Batallón Cazadores de Madrid•.• , •..
Recluta ..• " •..... i Reclutamiento de Zaragoza, •..••..••.
Cabo, '" .. 1 Regto, Reserva de Puebla de Trives, I
Sargento..•...... '1· Idem Infantería de Borbón .•••.. , •. ·1
Cabo , .. '.' Batallón Cazadores de Tarlfil •...••.. '
Otro i ldem íd. de Madrid ,
Soldado ........•. ! Re.zto. Infantería de Toledo .......•.
Idem . , ....•.. " .. ¡ Rcgto , Res:rva de Barhastro ,
Madrid 24 de julio de 1890.
El General encargado del despacho,
Celestino F. Tejeiro
VACANTES INSPECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
INSPECCION GENERAL DE ARTILLEf:ÍA t INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacante una plaza
de sillero guarnicionero en el segundo regimiento de Cuero
po de Ejército, dotada con el sueldo mensual de 85 pesetas,
derechos pasivos y otros, los de dicho oficio que pretendan
ocuparla, dirigirán sus instancias hasta el día 3I del actual,
al señor coronel de dicho reglmlento, de guarnición en esta
corte, cuartel de los Docks, acompañadas de los documen-
tos siguientes: certificado de haber sido examinados y apro-
bados de dicho oficio, expedido por uno de los estable-
cimientos de Arfil ler ía, fe de bautismo; certificado de bue-
na conducta y licencia que hayan obtenido en el Ejército.
Lo que se publica pur este medio para conocimiento de
los ·'spirantes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .22 de julio de 1tl90.
I!urgos
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Señor Coronel Comandan-
te exento de Cauta.
Circular. Existiendo una vacante de médico mayor en
la plantilla del Cuerpo de Sanidad Militar del distrito de Fi-
lipinas, por haber pasado á la situación de supernumerario
D. Salvador Naranjo y Gornez, que debe cubrirse con arre-
glo á las bases que establece la ley de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. )44), lo participo á V ... para que, haciéndolo
llegar ;Í conocimiento de los de dicho empleo é inmediato
inferior, que prestan servicio á sus órdenes ó residen en ese
distrito, se sirva remitir, antes del día 25 de agosto próximo,
las instancias de los que deseen ocuparla.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 24 de julio de
189°'
J. Sanchí{
SeÜ01 as Vicepresidente de la Junta Faoultativa, Directo-
res Subinspectores de los distritos de la Penínaula é
Islas adyaoentes, Jefe de Sanidad de Ceuta, Jefe de la
pcímera Brigada Sanitaria y Directores del Institu-
t-o AnatomomPatológioo y Parque Sanitario.
---------------
""PEJl1';'fA ,. H1'Ol.ntM'fA DEL DEPÓSITO DE r.~ GUERRA
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